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Málaga: m  mes tp ta .—Provincias: Aptas, t r im é ^  ' 
É^iranjéro:9pías, trimestre.—Número suelto 5 céniipíos^
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’J ífe®  f f i d á l g o
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BÜdowasf de-alto y relieve para ornamen-
tadón, imitMipne» a ttiarmoles. 
fabricación ufe todaf claáe de objetos de piedra
artificial y granito 
Depósito de cemento pórtieüád y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arfi-
Pidáhsé Catálogos ilüátra'don. - 
Exposición Maríjués de ̂ Larifeá, 12. 
Fábrica Puerto, ?.--*Aí4LAflAi -
tando y de la conveniencia de evitarla; poco podrá 
&ú iñtenvenclón, pero al fin constarán: qiie sabemos 
(Jue se nos está engañando.»  ̂ I
, íns1sf!rfítí§ fen p é  é§té ásüMC^idfeiegetfdiál 
y írascedCHtal irapQftanótó, y lamentaríamos 
que no Ip cqmprenderíah así 'íbs republicanos 
de Máiagp y su provincia, perdi^do la, oca- 
síótí qué ahbm éé íes preáeta£i
Máñá'ná, défltro de áígunos días» séi-á tatde.
La confección de las listás deberá: quedar 
terniiíiáüa en esta capital el 7 de Noviembre, 
y antes de esa fecha recogidas todas las hojas 
de inscripción.




Han siéPr ep verdadymuchos y muy gráií- 
des los duelos y quebrantos que durante
He aquí ía información ofíoial de^-los-efeetos 
próducidps por las aguas en los pueblos de la 
provincia de Málaga, y qué ha. sida rémiíida 
í  por nuestro qúeiido amigo y cpmpafíei'P él re- 
, .Idactor de.]^Jmparciul dPn.Francisco Barber, 
á esté itapprtamé diario
I t ü U  Úlmaeia.-4t iaii.hunáí^ 'ííi? cása«s=‘M ce- 
ím ateria dcáitúfdP̂ ^
fueron ffecogidds en’b  ci^pb. '
to lá cpsécha de- abcitúfia. Lá compht
V IU D A  p E  C A N O
H a  f a l l e c i d o  a y e r  á  Ifes  o c l i o  d e  l a  m a ñ a n a
I.
estos tristés días han süfridó ^ribésíras pa^ jínúdhos árbolesvSfe ahogó gtáft núifiw'díie cabeza* 
*..«».niaV.íiTtÂ tKíi'rf¿»¿ ’rf t.a- í»A'Wéí««iíirií«ii>l¿je gáiiado. Lós'.caínpoíí ‘fitefóií ‘ jffrasácioé enífbda
Sus hijos don Roberto, doña María de lós Dolores, don Miguel y do­
ña María Luisa, hijos políticos, hermana, hermanos políticos, sobrinos políti­
cos, primos, primos polítiebs y demás parientes;
i Suplican á sus amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su ca’dávét que tendrá lugar hoy 26 á las 
“clatto de la tarde en? el Cementerio de San 
Miguel; favfi que agradecerán.
ternaíeVátrfóHSPdés, ^és; pPr cPPPiguiehtéiV = , - . - • , , , , „
exparwmieptoqué epqfprte ŷ  • ~ ■
bulado,
El duelo se recibe y  dewide en el Oeraeqterio.
,ir?-yrv-i-;-asr
Ppr ésP, 4u(ip, 
jislií en la cáfeprjatas tiré feprátá los^  ̂ ______ _ ________
víctípíás dé la inundPptÓÚ,—-Cjéptp,y pípp .<̂é í(jó tambiért áuMó'lseríaB 'ávetiíísî lJftái fehiÁpá’feíéc: 
personal que han peréddp en la: prpyinciaJtrica aniquiló un rebaño dfe cabras. Las huertas han 
—entristecidos los. buenos señores que nos i sufrido mucho.
énhiprnan nnr las nnta«! orravea de los rés-l C<rfmenar.-?fLa tormenta del 23, reproducida el gobiernan, por las notas graves ae ios J24 mayores 4 aíos, destruyó a}gu;jas,
portSOS'y los tpiTOS patéticos del ífeí/rpo/W/Z-I^agdandó éneitadb ruinosó drás/fen lps barrios
:dél cprféccióiíailaé Ctolraétór^ para si corrien- 
Ug wAA ít'\ ■ ■ ' '■ ' ' -
Apercibir de multa al Al̂ ĉ ’̂ Ide^d^Móra, ppr 
‘no participar él nombramiets.to de Depositario 
‘para: el embargo de bienes á concejales res­
ponsables por 19G7.
dis, tomaron lá̂  determinación de irSé ácele-[de Triana, pljza de lósCártoéy Salia*̂ á lacárfé- 
brar tih báh'q üéte,' pará déinPstrir tuíd Vez I ter& dfe Gfánáda. Entre unas y otras pasan d* 20. 
míe mié éyácto eí vulbár «éHU poseqha dfe aceitunas ha desaparecido, ;I?o8-v̂ ^mas que es exacto ei a a ^ io  vuigar
muerto al hoyo y el vivo al bollo». |drán, cultivareri inucÁo.tiempo, Ldsperĵ ic'î ^̂ ^̂
Comprendemos muy bien,qué si las cosas jsánáégurámeñte dé ¿áO.OOO'pesctá̂ , . . ...........
de este picaro niurídP se tPliiaran siempre j Río, Gordo.-^Al desbordaráe; él r̂ío', déirtínibó
..MaHr, con’n . la inda «pría imnn<iihlp | cuátro Molihós‘hannero8,arrastrandosuscxí8ten-por!^,;ladp, senq,* la vida sena tmposib'e. i ^
I varias ehispas eléctricas en «1 poblado qoa|ps da-
Van va cónociéhdose las firmas que irán al 
íc ,ioi mptisaip dfi nrotésta contra la venta de
Hay necesidad áé^sqavizar,^. las asperezas
endulzar las ániárgliiiié,^“Scar lenitivo. álÁós qonslgúlentes.dnfinldad décaááii.fueróii des- 
ías ¿ériá'ér y’ cbniprendi^dolo también ásí [ truldas, Gran númirQ da fámilias, qüédárbn sin ho- 
«i.ao+rac áiitnridadpV íiibrnri antpñvéH gát. sin i-opas, sifi allméntos. Pára encontrar pap,
M® TUpron anteayer ll^^ cjso recurrir á ios pueblos cercanos. %as
uesdé'la hávé de la basílica,al coniédp^ déljljygjiigg iáribeFa> búblertás pór el torrenté, han
Circulo Mercantil,- á háper algo, jbÓSiíivP.t y [desaparecido. Las aguas se llevaron: müchí si rao 
©ráctico en fóvor de ios vivos, qué sPn ellos, [ganad©.' Dos puentes se hundieron. La cosecha de 
después de haber realizado un acto de pie-[ 
dad en memoria dé íos muertos, que ya no 
hecesitart nadav
pie del ens je é pr test  tr  
los cuadros del Greco, y que tendrá una sig­
nificación nacional^ ,
Los nombres de prestigios españoles, como 
el insigne Giner de los Ríos, como Cosmo, el 
profundo conocedor - del Greco, como Pérez 
Galdós, Zuloága, Sorolla^ SaiiUas, Troyano,
Buylla, Madináveitia, Posada; de gente joven 
i < r»«i Oír. deBemaldode
quedaba de pasas é higos, 
Pertóna.-^^UesbordaCio’el arróy» zapata, ei cual 
derribó una casa. Un rayo causó daños en lá igle-
Pero á cilálquiera due entiénda lo que de- j sia. Perdidas las cosechas de â :eitunas, algarrobas 
. IW : Aca rtitA níirA Y pasas. Arrasadas todas las huertas de la ribera ybe ser lá yerdádera^piedád^ que ^^^^l^tr^spróximas á las anteriores Derrumbados los 
del sentitorehto hondo, y;sincero; aunque no [puénteh. Lá corriente arrastró.un molino .hsripe^o 
66 exteriorice enlactos apaTátosos,sé le ocu-1 cuyo rentero perdió todb ló bufe tehíá, : incrüáoi el 
rre que ésos seflóies, que ^por sus cargosi ganado. Cortados todos los éamihos..
ción y g(^bieího qe e |ta  qapitel, podían
Benamargosa,—:hiündaéo rtl. pueblo, quedando 
' nisería. Lás huertas han dcsapa- 
---- , pasa jcn recfijéíiciág iucroií;
ber alítfórzádo reqógidámenté en éüá C3sas,, j afrástrádbspor las -r .
W/cz-Mátoga.—Terribles daftpsi Derribadas ya>aun cuánd» no hubiera sido más que por el
qué dír3n, por dar e j e m p l o , u *  ribera, de, lo. 
motivo de escándalo de que habla el bvan-1 j-ĵ g ¿e Véiez y Benamargdsa. 
gelio. Porque motivo de escándalo público | Benamótarrai—H&n sufrido grandes dañós los 
es créaiílo ésos" señores, élTrsé.' á banque- [viñedos y el arbolado de olivos é . higueras,.per- 
teá Agremente después de haber asi?‘W ok>f *>“ “f  P"*' 
á los solemnes funerales por tantas victimas |  Destruidas varias casás. Gran parte de
tomo al otro mundo ha enviado la terrible ija arboleda arrastrada por las aguas. Los predios 
catástrofe sufridáen esta capital y su
Vincto». « ; % .1 ' . .V i (7o/yflres.;-rVarias casas y un njelldOíharinero se
de la personalidad de Del Río,
Quirós, dé Rivera, Tenreiro, Martínez Sierra, 
Diez Canedp... son los primeros que 1 egan á 
nosotros, junto con la noticia de que el movi~ 
miento iniciado se extiende por toda España.
Será un hermoso movimiento de vida en el 
que irán unidas en un mismo senúr-de elevado 
patriotismo^ las voces de hombres de todas las 
téndéncias y dé todos los partidos. _ ^
Parece que .Málaga .aportará bastantes fir­
mas á esta herméáaprbtestá. '
ftálá(dá la vista de Ja'causá'séguldá á Dié¿9 Góhie^ 
Pérfeiz en cálle Calderón de lá Bár-
cá;aTaispárárcoritra su espósá, mató á un trán- 
seünte llamado J5sé Verdugo Moreno..
El representante, de la ley, callficá él .hecho de 
parricidio frustrado, con ocasión del cual resultó 
uh delito dé homicidio, y solicita se impóngan af 
prócessdo dieciocho años de reclusión temporal.
do.
el éxp , , ^
en Benagálbóhj’iqU
línea de feírócárfil'á’T^^
' iióé muros de.!.!Gui^aq^
de Nqterq y ̂ que aten^i^.á .% gravedad de 
las, éirciiustanciá?, s? didgtó á mi.egtfós ;répi.é- 
séritantes en Cbrtes en sbUcjtúd del qué él 
histro; de Foménto, ráclaráse proritaraéníe el 
destino exaqto que han de dai:ís ,̂á iRá diez mil 
duros cOn^gnádos para ía récóráposición de 
los páredonés,, , : .. .. ,
Los répreséntántés riíéhcibáádbé RbritéstárRn 
satisfactoriamente, .y qp^naS^lRiuen áiMálágá 
las'5di.00Ó pesetas se empézaránílas obras'. , ^
. Intéririesto sé vbd^ca, (̂ 1 .^IcalRé ha i îs- 
puestp quelas brigadas rriph^cipAlés sé-ó 
peh de lós trabajos preliminares, como ási lo 
yiene.haciendo, , , , . _
Í r a í i s ^ r » n é i |i . . .
El secretariq lee unq real -orid^j aprobando 
una tránsfcréñqia de varios créditos importan-: 
tés 3,.899,52 pesetas.
Enterado. . , / ¡
Sblirdtudes , ,, .
Provincial de practicantes, en súplica .dev qite 
se provean; las plazas id® ^PSrnumJCTqr'iosme- 
cesariás; pará eí ‘funcioííámíentqj^.Cm 
Pasa 4 fá GpjnlA/bn d é -^  ;
Dé doña Franciscai Ayalá Mártuiezi'viuda
dal guarirá'nociurno Ffan§íscd||ó'drigpjea .Ga- 
béllo, intéresándo sé lé concédá uná módésta
É n  G ranada,
Para ayer habla en la territorial de Granada el 
siguiente señalamiento:. r 
Juzgado de la.Merced de Málaga.-ríDpfia Isabel 
Solis con D. Jo^é Veíga; iricidenté de nulidad.— 
Abogados, señores Rodríguez Aguilera y^VMa; 
procuradores,' señores Rivas y Antequsrai secre^ 
tário de, sala, señor Morales Pareja, ¡ „ ... .
TBietoenS Zn6KtrJBidie~BeVrtobe'- —
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autprjzado ,̂ don Antonio Visedo.
- . ’1~* M I ‘Co« * - *'*ll IÉ*3 j 1*1* .
Todas las cosas, parq qqpvip^^zcan j hundieron. La?,propiedades de las riberas, del rio 
deben hacérse en su.lugap-y .tiempo, y ano- j fueron destruidas,, perdiéndose tydasJâ ^
té dé lá DiRutaCiOh y los representantes en h “ casaftérmeya.—Hundidas varias casas. La cesé' 
las Cbríés V én'éí. M unicipio* Se entregaran Jeha de aceituna pfeydida/T.aatb,pifeda arrastrada en
4ací y la m ayqna d? lbs.pq®hlos se n a iia n r dós móiínos. El vecindário quedó sw agua 
bajo el peso de tanta désdichm , [potable, por haberse cortado el camino que daba
Los pueblos,.ep todo,mpjnbhtó y ÓCásiofl, Ifeomujiicación al pueble. . ,
nocpqltaa búenOs éíéníolÓst ;v si éstos ñ o r  : Gari-a/facq.—Daños ei» lasxas^y ep-el Ralnea- Sitan Jjuepo .. rio.Pérdidaslas,hortalizas. Múrjó mpeho ganado,
learfen dé..aq.uvQá^ molinos;harÍq^os.desnudos. 4 ^  como las
cargos y representaciones son ras ppugaaas ipfgsgg yips^aüces. Grandes desperfectos en los
¿.educarlos y difi&lrlp^»itc4a,qtrn,obi^aequ-j;camino4 y.,b r̂rfeteras.. j, .i
cativa será inútil y, iaÚa de eficaüa, por qUéji VilíameyU dét Rosario.cativa sera^inuury, ^ moráléia la fá-ídas. Los edminos vecinales y las propiedades del
sucederá lo que enseñacotop piRraiéia la 13 destruidos. Desbordados los nos que
bula de los cangrejos, gwndes, que qn®“ anKj.y2an el término, se llevaron los dos puentes que 
enseñar á tos pequéfin^e á  ñnd^  hácra a^['cruzaban. ;; ^  . , i
Jante, siguiendo, ellos aiiáandO: hácíá atrás, j. Canillas de A îe/ftmo.-Destrmdas la mayoría
L a  sesión dó a y e r  |
A las tres y cuarto celebró ayer sesión de, 
segunda convocatoria el Ayuntamiento de es-? 
ta capital, bajo la presidencia del alcalde se-í 
ñor Torres Roybón y actuando de secretario 
el señor Beltrán.
Los que asisten
Asisten á cabildo los señores Sánchez Pas-i 
tor, Falgueras Ozaeta, Calafat Jiménez, Luqué. 
Viíialba,- Fresneda Alfaya, Ségalerva Spottor-' 
no; Peñas Sánchez, Bustos García» García 
Guerrero,. Rivera Ruiz. , , . .
A cta
Leída por ér sécretaW’acciaentai eracfa 
la anterior, se aprueba por unanimidad. \ 
XJ’ecro logia
A propuesta del alcalde, se acuerda dispen- 
sár los gastos de entierro del cadáver de la 
esposa del antiguo empleado del Municipio 
don Rafael Mora Carnero.
p^nsión.para aíonder„á,8q subsistencia y ^  la 
dé-sus unbá. .• r : .
k  i a d e m c f e í ^ . ¡ : . . £ '  ■
■ , ijlfqriGqeniÍp'P^
Se apruéban loé siguientes fñformes de co­
misiones: ;.V- ■' :.-, C 'í-,' ; í:
De la Jurídica, proponiendo se inscriba de 
por mitad á nombre,de;D. Ltos y do.ña,;jftoríá 
de los Dolores González Gálvez 4  de
M U R m E
i w 'p a r s  Im
&p. aq» (M'vérBas «nférm edaded
Fohaíécélb8,,i9jÓ8 débiles.—Cura las inflaaia- 
ciÓáí’s^-'^Cbnforia' los ojos cansados.—rCura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas dé los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da,brillo á los ojos apagados.—Cura los ejes la­
crimosos y da fuerza i  los, fatigados.—Cura los 
párpádes granuloSós y los enrojecidos, los ojos 
congestlonades y los lagañosos.
Cure, les mtbes de los ojos y Hace crecer las pestañas 
IN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos ̂ e:BJeg^ Maftía Martos.—Málaga.
Otorgúe éscritúrá dé propíqdáA^mísippi-.;
,Pe. l^ mjsjraa, ^  escritq de D„Pe;ú?ó Í^ííán 
Navajas, sobré inscripción,á sh :hpmbte ’ oe un>)<4«irfWv '_denso qué grava íbs propto¿ 'de‘í^tá emidad y 
Rué ha adquirido de D. Joáé BáfráncO Yálde-
lomar. ..
íDe larde Hacienda,411 escrito dq doftá Auto- 
ftia Recio Garrillo^ aüxiliaTde ésta 'éSciiéía 
graduada, en solicitiíd dé'asigháctóii’ de cásá.
Dé la misma, en instancia dé doña Bleña 
Prieto, profesora de música'y'balitó lífr é^ta 
Escuela hiprmal de Maestras, Solicftando4na 
gratiflcácíon* ; . , , ;   ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ '
í)e  la misma, en id; de D. JoaqüimGápulino 
y Jáuregúi; sobre prórroga de ía pensión que 
uisffutá. : .
En escritos de varios fünctoñarios munici­
pales, que solídtun la concesión de quinque­
nios. -■ ■ í _•< ,, ? ' ■ ¡
De la misma y Jurídicaíénánstaheia de don 
Antonio Pacini, oontratiStá del arbitrio de ro­
daje de carros faeneros. ; ^ ■
Nuestro particiilar amigó, el reputado. co-| e1 señor Sánchez Pastor da cuenta del fa- |bía perpibÍr .por la corrida del próximo do-
cíoíies ofeijsr.£.raigiteras se acuer­
da colocar un fárol dé tocáñdesCéri'da én él 
Cañudo de San Bernardo.
jMáó de lá  é o r^ ^
Propone el Sr*. Falgueras, y así se acuerda, 
que fel Ayuntamiento dispense los dferechrós de 
degüello y arbitrio sobre espectáculos que dé-
merciante de esta plaza, don Jn^o Goüx, hjecjiníéníe de la señora madre de dón Roberto
Cano Flores y pide conste en acta el sentimien­
to de la Corporación y se dispensen toda clase 
de derechos de inhumación.
L a corrida del Círctílo 
Sigue en él uso, dé la palabra el señor Sán­
chez Pastor quien se ocupa de la corrida be-
rérñité ía siguiente carta y relación, que con 
gu&toinsertamos; _
Málaga 25 de Octubre de 1^7. _
Sr. Don José Cintera, Director del periódi-
c o a  POPULAR. , , Msiaga.
Miiv Sr iníot Con fecha 2B del mes pasado, , . . .
ábté la é n o rk d a d  dél desastre ocasionado por l néfica del próximo: domingo, solicitando que 
la inundación, dirigí .una^ircular á mis corrés-^ilos concejales renuncien ese día á la entrada 
nmlSaiM eníaOue al par de relatar lo ocurrido, de oficio y que se haga algún donativo. ; 
tes roeaba se Suscribim^ Ambas cosas son aprobadas, decidiendo,
o a r á ^ S  en lo ^  la clasé obrera de por lo que respecta á la últtea, contribuir con 
Málaga ’ • ' " í  igual suma que la Diputación. .
Y habiendo recíbalo algunas sumas con tal i A suntos dé oficio
fin, me permito rogar á ústed se digne ordenarí Comunicación dql Sr. Coronel Jefe Reí ter- 
que se publiqpen en eíperiódico que tanjaDia-| Depósito de babaltos sementales,, prégun- 
méhté dirigé,"toi5 hombres y lás cantiaaaes ¿ la Corporación si facilitará local pára
mingo
Copia de ésd ritn ra  .
El Síi Bustos "dice’qué la empresa dé corisu- 
mos, faltando á la cláusula SLdél bOhir^o, no 
ha enviado co’pia de lá escritarkfiél miámcL '
El alcalde manifiesta qué en breve quedará 
en su pOder:seméjante docitraentoii < = ’ ■
Insiste el Sr. Bustos en sus censuras á ^á 
empresa yél; St; Calafat interVtefté 'toUhdP 
un capote,y se acuerda conminar, á lá empresa 
para que cumpla con dicho requisito, si ál Ilé- 
. gar el próximo cabildo^ nó ío  ha hecho aún.
. -  ■ 'VFinai-
Acto seguido sé iévánta ía  Reslóñ, áíeiidQ: 
las cuatro y  yeínte,
de
S rd íjó s ’hpmbresw^^^^ 
liirgos directivos y  OStéP^á? ^levadas repre-1 gg¿jí„os vecinales destruidos. Daños en las casas, 
■ ® ------ la.^, I el puéblo,̂ ĉ̂ ^̂
rrmaRLi Des-ÉmtacloiteStiett Íá,so,GtédáiRyré.q Ia poílti .— —— „  r - — * nJas gentes del pgebio np  ̂reciben ig necésa-J en ías^M^^
ios donantes» según. Hsta JUPlUsá; y méreeieh 
da éstosJtUéstro agradeRimtentq, quisiera ro-i gj próximo año 
gar á iisted se dieran las gracias por conducto s¿v.n«4¿éfb »
del repetido Rrario. - , :
. En espera Re su bweyplehcia, se remte de 
usted su más at. y s. s. q. b. s.
Lista de las cantidades entregadas al Sr. Te­
sorero de la -Cámará oficial da Comercio para 
repartir á la clase Obreiia dé Málaga,
ws 5®“^® m Í ?  mal nuéd* récfimihár laparecida la cosecha de olivay uva AírraincadasIas na ejemplandad,. mai,se,:pneda re^imi^nRr ¿¿rgj,joj,gg.gg eoavertidb lashufertasen eria- 
luego á éstas si reafizan actos aeincwtmen-iTgg gi puggre sobre eiri^pfefué con las aguas. 
cia y de escáudalq. ; ^ í; AZ/urnafe.—Desbordados loS arroyos dé Cantar
q S  Málaga,
te, después de los funerales, djga lo que ¿gfjQg en iq  ̂cortijos. Huí
quierá £ / Cron/sto^íné'dar un triste, un de-ldieí ¿ietros del'múralíórl que sostiene la carretera
píorábíe ejethpto  que ha censurado dura-1de esta villa á Baiiéfa. - ‘ -
m^nte.Jiá opinión y coh éHa nosotrosi.
Techo 
ndidos
E l  C e n s o  e l é o ó o n á l
Abundando enías uidicaciQUCS
Pfóomi.-rHtmdadala dalle Alta,;,arrastrandq la 
corriente muebles: y. ganados; < El dosbo^dmnleiup 
del Guadalhorce,arruinó 1*8 huertas, destruyendo 
las plantaciones de limoneros y naranjos. La 00- 
secha de. higos se há perdido. Daños en los maiza- 
destrozados.
n  i  
Ies. Lós caminosDunaanao cmao ' Aifaraateio.r-Dsños en las’casas. Perdidas las
■mos hace días, acerca.de I4 ® I cosechas. Los campos, convertidos ep pedreras y
nuestros correligionarios po % ^btoenío ^  cultivarlos en dos ó;tres años
cerniente áía fonuapióh del Censo el^torai, l y  ĝj gn torreraoUno?,.fen Ateauem, ep Villanue-
va del Trabuco, en Ardales, en. Yunqueraj 
máchar, en: Peflarrubia, en qtros pueblos» en 
toda la provincia.
escribe nuestro amigo y coláborádor djoh.Mi- 
guelMorayta: ^
«El Censo que ahora se confecciena, no será 
más aiustado á’ lá verdad qUfe el actual; en él h^brá 
los mismos ó más erroiresúde nombra, apellidos
y domicilios y docenas de miles de electores men-  ̂ r--- -  . .  , , . ,
tira « . .f! .q.. Imsmo. ¿ón la sencillez, con ía  dura realidadBase íelG e«spera d  paartn,ciwa.W8ttcacjóal ^  Informes■1; elnaevqtendci por funda- que ^
en Air 
casi
Este es él tfistíslmo resiímerf dé;, la catás­
trofe en los oueblos., transmitido con el laco-
no es del todo fácil; el nuevo «nurii iiu. .«»««- jg¿ j^gj^gn bastar para estremecer el ^ n -  
meato u u a n h ^ e ^  avivar él deber del Go-
pa?í taego sacar di éllaa la lisia de los electoras-1 bietfio 
'  É i te S a s  se están repartiendo mal;, á muchonl 
no se les entrega; en algá^s úomjci ios 
hay más de un elector, sólo se
Mdas en las habitaciones _ Pajo la prisidencjá
G o m id i6 i i  P r o v i n c i a l
' ga   l  it i
-y necesitadas,, se ja Comisión
instalar la patada en el periodo de fcubricióñ éh
Sres, don Francisco Riviere ¿ hijos, 
Barcelona. • *
Sres. E. Neven é hijo, Madrid • • •
r Casal? y Sabater, Barcelona. .
► Márímon y Debray, Idem. . .
►. Aménraary Gómp.% ídem . .
Don D aniel^iz, Bilbao. . . . •
* Juan Mas Bagá, Barcelona^ . •
► j. A. John Sdad por Acciones,
Ilversgehofen. . . . • • ¿ •
La Visserie Belge, Laecken, (frs. 50 a
Sres. Bost F;éres, Laissg, (frs. 10 á
Sres. joseph & Jesse Siddons, Ltd., 
Westbromwich, (L. 2,20 á 28,14) .
Sres. Burys S h e ^ ld . .
The Morgan Crueible C.®' Ltd., Lon
Sres. Schacfía & Budinberg, 
bomg, (hs. 50 á 12 ll2 por 100). .
Sres. Moréaux Aihé, GharleviUe, (frs. 
41,80 á 12 U2 por 100). . ..' . *
Don Otto Dreibholh, Remscheid . .
Sres. J. C. Soding & Halbach, Ha,- 
gen, (Ms. 20 á 1,400) . . . .
Sres. HUIS Menke & C.®, Birmmghan,
Sres. Ang Beseke <& CA Amberes, 













Total ptas.............................  1361,48
Tanto al Sr. Goux como á sus corresponsa- 




casa* IOS enCaTrauví» ---v lUC n.uaiiic*i.vjv vtw .***v̂ v**m»̂*-la Administración á las órdenes del, Ayuntamen-I^j tercer trimestre de 1^7 dfe *Í0ÍÓX, JubriTo,nblds dómiitátt:ybá8t*4|»y.argunpsquen9iSa-i -
m leefdeajotrid©.-, j Proponer ál OboérriádOr Civil, prevenga á
í l i S d M  S lS lc a u a rS a d e ^ a s  in-j los A y u n tam j^s de Alpdgía,. Benaojáh, y
á &  líoraS IndecentesIcarratraca, ú^;en  eltémfino dé un mes acti-
í c f f i ’&mdos á la falsedad, que son muchos, I ven Ja recau^éión de sus ingresos y éatisfa- 
yaqueUos pillastres que nocesitmi conocer un fjarl gu adeudp„por Contingente en evitación 
de centenares de eleptores falsos, para sus. mamo-fg^Ójnsahftídades.
bras, ya é'stáh llénáhdo hojas con nombres sagúes-1  j |̂utprizar el traslado al manicomio de to,®
ehférmoV̂ êncaífiiaidós éri él Hóspital, don Car- 
RemérO» Antotíio Navatrete To­
lla Jaime Cánovas é Isabef Macías
UmófcSeBublicana uná vez qheW'sfe ha díKgidol CÓtóitfé f  f^ldá ffé éshí última de dicho
pataje,vBleh por el buen cunApUmifento de las di- i Sanciohar Ta cuenta de la inversión dada por 
fígencafe'^ îelimínares uara la formación deR ea-|g | Ayuntamiento de Estepona, á las 250 pese- 
#>t‘bád ^ ^ fefetecciótt." , «Mfeír Aedftfiíw [tas que le fueron concedidas del Capitulo deI CAlatnfaadeA.. H .a v.lautas «  ílutrilo lie n u M m .^  |  extraordinarií
es-
Fti el día de ayer ocupó el banquillo de la sec- 
•jr“ Tuam Banderas Jiménez, vecino de
ColTp“ « toL una yegua i  D. Ricardo Reina
^Eiffscai' en sus conclusiones provisionales, pe- 
dífse impusteraal procesado la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor.
Suspensión
sación.
Para ¿fdia ?^*N ovSbto  próximo fia sido sê
Sé contesta afirmátiVameíite. V
. Partes producidos por la guardia municipal,¿ 
de daños causados en las vías públicas.
Se acuerda estar á lo ácordado.
Telegrama del Sr. Alcalde de Castellón dan­
do el pésame, por las desgracias octífridas Con 
motivo de la inundación.,
Enterado. Se dátárt íás gfacláSy 
Otro del Sr. Presidente del Gasino de Espá- 
fía én Pprt-Bou, .anunciando que rémitirá 309 
poetas con deslino á los damnificados por Ta 
inundación.
Enterado. Se dar¿n las gracias.
Carta del Sr. Alcalde de Soria relativa á la 
mejor forma de organizar la ordenación de los 
Montes públicos.
Pasa á la comisión de Hacienda.
Los cem enterios
Se consulta á la Corporación si eí día prime­
ro y dos dé ÑQvíembre.se permite al público 
laentrada á tos cementerios.
11 20 Así se acuerda.
* A propuesta del señor Sánchez Pastor se de-
59 lo 'cide que una comisión visite la necrópolis de 
 ̂Churriana, para que se corrijan las deficiencias 
que aquél denuncia.
.Voto de gracia
El señor Terres Roybón participa la Ilega- 
ga del teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Sevilla, don José Domínguez López, que 
trae un saludo de aquella Corporación parala 
malacitana y trés mil pesetas pma los damni­
ficados por la riada, proponiendo un voto ffe 
gracia para el referido Municipio.
Así se acuerda.
L a p ró x im a sesión 
Se conviene en celebrar la próxima sesión 
el lunes ó miércoles de la semana venidera, en 
atención á 1 a festividad del v iernes. '
C om portam iento lau d a to rio  i 
Se da cuenta de una cemuijicación suscrita 
por varios médicos déla béiieficéhcia municir 
pal, dando cuenta de jo s  heróicos sérvicios 
prestados por tCl facultativo, dpn José Troya 
durante lá noche del 23al?4 de Septiembre, 
acerca dé los cuales ya dimos cuenta oportu­
namente.
Previa la declaración dé urgencia, se acuer­
da conste én acta la gratitud de la Corporación 
hacia el señor Troya y se le nombra médico 
supernumerario honorífico de la beneficencia 
municipal.
A postadero
Léese un oficio del Gobernador civil, trasla­
dando otro del director general de Obras pú­
blicas por el que se autoriza á la empresa trañ- 
viaria de Málaga para que instale, con carác­
ter definitivo, el apostadero que de la Acera 
de la Marina ha de ir por la calle de Martínez 
y Puerta del Mar á la Alameda.
E x prop iac ión
A continuación se lee ótfo ofició eoncedién-
líELÁGlOÑ dé las éáriírdádéé í^eíiáií ^oM--
' -  • - V • • iflá-ído á dicha Junta, las corporáeípjies, sociéds 
des y señores que se exprésálrí ‘ '
NOMBRES ' ■ .:S E S < S .i
p é^ú és del íaboJéo,,la preparación di: ¡as 
itefrasts eliptimer ^ f d á ^ ,  délos agriculio- 
í!éia,'pjihtipalfriéme lá 'r^éracfóh del niídrlirá- 
^ 0»H pe^ praqtíea con loá instrur:* r uvá' ila-
M. vanos
opsra- 
■. eio para 
o la capa 
Jas malaá 
, sr el abo-
^ádós fáshUíqs, Re Iqs cuales exi 
niódelpé.,' . , ; 1
Fhioá rafitrilírójf sirven diV:
éiol^á; ’deáffleriÚKui é Iguálán el 
qüé'qúédé éSpóhJbso y pueda aire 
sdpérficíál; árrahean y deátruye 
yerbas y  sirvén también' Rafa reí;. 
no y,enterrar las simientesí
Los rastrillos son instrumentos que,como los 
árádos, se reijiotan á la más alta antigüedad. 
So .cojnponeh ios más antiguos de inosdien« 
res de ác'eró, léolbcabós sobre u ■, iiastimento 
dé niádefa. Éstos aiblííés. deben í azar caúa 
tifió un súreb díáíirftpi pérô ^̂  ̂ do todos lí- 
fitós 'paralelas y;eqtiidistántes n ,i- ó menciá 
separadas. Los tíiéntfes deben ésíai también 5o 
sufictentemenfe separados entre sí, para ';ue 
llenen de broza los espacios. A este efecto ía 
prácticaha enseñado ser convenidr i.i que ios 
espacios de diente á diente rio deben ses infe- 
riórés de. 3 centímetros ni pasar de 6
Í6s;diéfií;éSfie los fástrillos nn 
toís-péqúéñós'qué tos de los ánt'i 
permite colocar mayor número er 
mentó;
Éstos dientes son rectos, diag^ ’ 
vados; unos tienenpor misión ai .. 
rra y los otros deménuzarla.
Los rastrillos tirados por un ó 
Bónémpteádos ofdiñárlaménte p ' - 
tiéfrás ligeras ó áréri'osás, enterri i 
tésqúé rio han dé profundizar 17 u 
íh^Rlaf los jgránbs cpn la capa a . ,i
Cohfornie lá nátürálézá de la.®
t rnos son 
% lo que 
ual hasti­
es y cur- 
..ar la tie-
güh seaé|trabálbqué sejiá de ej cu; 
RIéáfi-,' lió soí^Sfito tos faétrillo - ' ■;
> animal, 
i Jvélar las 
US siiriien- 
;o, y pafa
e, .... . 
rras y sq- 
ar. Sé ét^- 
máyor'é
menor pesó, sino tambiénios qu per la coló- 
icáéíóh dé sus dientes son ápfopi.ttn.iS para el 
caso. ' . ^
SI faétfiliado de. las tierfás se -f ciuaáüna 
veldcicad ordinaria, d'ebiendb ef .ciuarse por 
dos vecés y en diíceeiórie’s contra .
Esta operación debe, .hacerse en i emRO ili 
muy sécofii ifitiy húmedo, y por l gérreral, se 
ehqileafi-dos ráétríllos á la vez. De tiempo en 
tiempo áeíes^feTévá para despo] '!< é de laá 
híerbaí que sé recógeri entré tus u¡Cutes. ,
. El rastrilló ide Válcourt .es el tr; ú r  sericlllq. 
Se compone de un bastidor dfe hia x,a, en for- 
mavde uri páráleiógtawot Los dier ic?, de ma­
dera Ó nterío, Iteneft; 19 e'entímetro^ de lóugi- 
tud; sonen.núñiero de 24 y están fijndos sobre 
ipuartp ptes páralelós reunidos ent. e J  por tres 
.travpsáños > 1 y:̂ ; colocados oblícu; n: ente para 
facilitar el raovíraiento de la tierra. Uua cade- 
na^ísuietaáilos ftot cxfrenios del i :,¿t.illo hace 
que su movimiento sea más ó menos rápido.
, 3q|I pféféftbtes íosl itótrilioB en zig-zag, 
or ser más estables y efectuar un trabajo más
to ráfetrillar uiii gran extensión de un sola
golpe sé dében dmpiear pequeños rastrilles en 
^ íq o s , Tos linos al costado de los
Suma anterior* J  i, 
Montepío -dé auxilios níutiÍQá ‘de 
vigilantes lioctúffiós» "de Bárce-
ÍOna ■# ‘a ' '• ■ ‘‘a- ■*■; '. ‘ '
D irector de Xa Democheia de Léóit. 
El rey . , . , . , < . » .
Gobierno .. . w . . . . . i
Punta Arenas (Chile) . * . * ,








zíg r;2 a t.....................
O|r08 y i^áfrádés todos á la barra de atalaje. 
Cada únb débitos está dividido en comparti- 
mlfentos arficüíádos fe'h Z con 2, 3 y 4 flechas 
por. compartimiento. Y éstas cpn cinco ó sds 
Hllerife dé aiehtés.Tfigúfa 1 .T 
; Para ¿óhócér la presióh qúe ejerce sobre «1 
süelo .éadá d.itenté, bástá con conocer el pesó 
tbtál del instrúménto y él número de dientes 
qüéOüenta.-
Eh los rastfilíós dp dientes solidarios, si uno 
deéstosse vedeténído por algún obstáculo,
íatoáyoria de tos dfeniáS'pasan sobre el suelo 
■ slando laS Oíídulaciones del
Total . . . .  . . 102.693,95 
Málaga 23 de Octubre dé 1907.—El pfési- 






Relación de los bonos librados párá que tos 
abone en metálico él Sr. Tesorero dé la Junta 
Oficlál de Socorros.
. Suma antérior, 6.885,41 pesetas. 
Rosalía Cüstodio, Zerezuelá 6i ;25 pesetas. 
Aríióriió Páez Vaílejo, Carnién.38, 25ídem(. 
Aurora Gómez Bonilla, Trinidad 9,25 iderii. 
Lilis Afdel Ruiz, Mármoles 53, ÍOO ídem. •, 
José Martín y Carmen Juanes, Viento 4,25 
idetn.
Pedro Gástiilo Lbzaho, Cabezas ^ 2 5  ídem.
uiz, Jabonéros 9 (Trinidad),Juan Lépera R  
25; ídem; - 
Antonio López Gamarra,. COndé Arárida 5, 
SOidem.
José Adán Luque, PáSillo Guinibaftía 19, 
50 ídem.
José Lacena Pinto, Cañaveral'26, 20idem'. 
María Vera Garcfá, Gaívb íÓ;'40 itíém. 
Josefa García Sánchez, Capuchinos í, 25 id. 
Andrés Ruiz P., Carretéríá 52, 25 Ídem. . - 
Manuel Sánchez Gárcíá, Pu|idéfo 10,40 id. 
Francisco Vela Feffiándeé, Jara 12, 29 íd. ‘ 
Matilde Rey es Galefo, Barfágáii' 22, 30íd. 
Dolores Valle Sálazar, Tortijos 43, 40 Id. 
Rafaela Rodríguéz Florido, Zamorano 37, 
15 id.
Francisco Jiménez Pinte, Marqués 2r 100 id. 
Jerónimo AVíIés Gáredo, Pasillo déla Cáf- 
cell2 ,25id .
Manuel Garcíaf Güellár, Matadero Viejo lO, 
20 id. ’
Dolores Alba Ruiz, MáfmoIéB í3, 60 id.
Íuan Lófjca^Bantisia, Tarrijps 89, lOOld*. osé Roca Fxtiz, Trinidad’38, 20 idemi ’edro Romero Tejón, Almona 9,’ 50 id. 
Total, 7.845,41.
Málaga 24 de L0:ctubftí de' l9W.-^Élprési- 
dente de la comisióh, L. Ofe/Wflf.
sin detenerse, nive  
j terreno.'•'i,
! Los rastrillos articulados están constituidos 
por Se'eciones tompuéitas eáda una de tres 
dientés qué fofihan tíiia especie de trébedes. 
Todas lás seccióhes, idénticas é intercalad s, 
son unidas éntre Sí, ejeeutando el trabajo se­
gún láS cbhdiciines dél terreno donde operan.
Los rastrilles flexibles de eslabón sirven pa­
rales trabajos ligeros, por cjémplo para cubrir 
las simiéntés finas, para la limpia de musgos 
en los .prados y para hacer ,un rastrillado más 
enérgico. Estos aparatos están formados por 
una iferie de mallas de; acero, dispuestas en 
síg-zag y. articuladas , en todos los sentidos. 
Cádá malla lleva un diente sólidamente sujeto.
Tanto las mallas como los dientes, pueden 
Sfff desmongados fácilmente. Los dientes de 
uno dé los costados spn finos y sirven para 
desmenuzar la fierra; los del otro costado son 
de impósicíón y sirven para enterrar los gra­
nos y extender las simientes, (figura 2.)
Aun cuando existen otros rastrillos, cuyas 
condíelonés serían de larga ehumeracién, nla- 
guno responde á las necesidades de los agri­
cultores como lós de que aeabamos de hacer 
mención.
niEsnnsiEguii
o ra n  fábrica  a  v a po r
“ L i I C E i lU  U L M l t i , ,
Él mejor pará, lavaf.
............ 3100 é  ’áénta en todes ios Ultramarinos 
; ISscritjMio M endivil 6 
TELBFONQ ¿10 MALAGA
InFórmación militar
V H N T A l ^ A S
Flütoá y Espada
, Se tes ira concedido ingreso en; el Cuerpo de la 
Gúárdra tíVit, cbií désfitío én laCbmhnqánciíné 
Málaga, á los siguientes individuos*. ' * ■ iT J
Altas en concepto de guardias, segundos defin-
i
r '
S a b a d o 2 6  da O o tiib rc  áeJkBOt
m
B E Ü M  BE y s M
0c. m z  (/«, AZieil^ /.AHAJA
M é d io o < « Q e i iU s ta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, .salas,de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha (jue jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma
Escándalo. — Jasé Lójpez Rodríguez ha 
sido deteñldo y pu^to ,á deposición del Juez 
muoiiypal de la Alamei^, por escandalizar en
el tejar ae Prolongo. *
De la  O oruña.-^áestro  apreciable ami- 
,go el concejal del Ayuntamiento'^e la Córiiña 
p,. Manuel Iglesia Fació, gestiona de aquella 
corporación municipal que contribuya á la 
suscripción para auxilios á los damnificados 
de Málaga.
Pio v ia je .—-Ayer marchó á Jaén, acompa-
DE LA
C o m p f i ñ i a
V 'li& iéo la .'d .® ! N b v t e \ ^ 0
De venía en todos los Hoteles, Restaurants ̂  
üitramarinoR. Para pedidos Emilio,del Mwal» Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q Ü IL A .É
D o s pisos y  u n a -e o e li^ a
talle de Josefa ügarte Barriéritós^ húm. 26.
fantería: Francisco Andrés, Andrés Calatayud, 
Eduardo Cortés, Martín Ciller, D. Antonio Riveroi, 
Antonio Frutos y Antonio Ramos. |
—Ha sido indultado de la pena de muerte el sa­
nitario de la segunda brigada José Horfnaechea. \ 
—Como consecuencia dé una sümáfia formada 
por efecto de ciertas denuncias hechas en eÚ 
regimiento de Guía (Gran Canaria), ha sido decla^ 
radoen situación de reemplazo él coronel señor 
Hevvás. I
A mandar ese regimiento vá el coronql recié^ 
ascendido Sr, Arana. i
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca­
pitán. 1
fe-.»
A los Gremios r n te tr i ie s
Para facilitar las opérációnes' de ■ 
miento de cuotas de lá coritribución énlios
seis pesetas el millar ó,de setentaVy jcjp.e 
céntimos de peset? el ciento, .¡eitaeiQues imf- 
presas con el fctrmuíario :reglamentario paf 
ra las reuniones que deben celebrar fes resj- 
pecíivos industriales con el fin de prócédej- 
á ia aprobación de ¿US-répáttbs. !
Además de la inSérciiSti de fas ̂ Ónvófcátoi 
rías de los Síndicos
de la localidád, reqUiSiíó .jintíispensaljle, pai­
ra que los répartimÍeAtó¿ ,nd adolezcan d^
dor^Vienerp.
Ésoiréla^para ádú lto s.—Desde él dia 15 
del presénte més dq Octubre se halla abierta 
la malfícüli  ̂.giráluitá para adultos en esta Es­
cuela graduada (San Téliuo 1), aneja á la Nor­
mal de Máéstrds,todos los días féstivos desde 
las diez á las jdpéé y desde las diez y nueve á 
fas véihté.' Las dasés qUedáráíi ábienas el dia 
1 del próximo més de Ntíviémbre.
Dé minas.4r^É¿ta jafátura há» dispuesto 
qué las pperácíones facúltativás se practiquen 
del dia l,° al 8 tíe-Noviémbre ptóximo, en láé 
denominadas’Aín(//dc,. sita en tétmino dé Vi- 
ñuela y própiedad dé D. Manuél Sánchéz Ri-; 
vas; l a  Serranita, en Cütar, de D. José Gue-; 
rreroBenitez, y Sw} Bernardinp, en Riogordo 
del inism© señor.
DelQai 16 de igual mes, San Manuel eri, 
Colménar, de p., Angel Lavagna Bádo; Afano-' 
lo, ehColmeñár, de D. José Serrano SqrranoJ 
y  La Pesquera, en Málaga, de la Sóciedati! 
'Pesquera Malagueña.
M ás au x ilio s .—El Presidente de la Cáma4; 
ra oficial de Comerció dé Málaga ha recibido 
él^igüientétdégrámá procedente dé Jerez dá 
la Frontera'y firmado por la Difectiya dé la Es-} 
tudiantina Amigos del Arte: «Eñtíegadas su 
orden Banco España rail pesetas auxilio inun-4 
dados; mañana Sévilla.í* ^
Lo quéise pública' para satisfacción de los 
donantes;
Cariciás.-'^E’n lá cása hfiftiéro'lO dé lá cá­
lle dé Conváleciédtés, ácáriéió López;
Muñoz'á Cóhpepéióh^Púénte Gil, ocasionán­
dole una hétidá en él lábiO superior^ qué le 
fué culada en lá CáSa dé socOrlo dél dis- 
trito;;,, _
O breros lésibnadbs.—En él Negociado 
respectivo del Gobierno , ciyil sé récibiéron 
ayer los partes de aecidenteé dél Irábajo sufri­
dos por''í08'bbreíos MánÜéí^López García, 
Juan Laque García, Fráncisco Pavón Már-, 
quez, Rafael González Díaz y Francisco Mu- 
fioz Ruiz. ^
Élasfeifliós.—Por bTásfétnar fen la fía pú­
blica hánlngléSátfQ en lá cárcel, á'dispósición 
del Goberftador civil, Juan ÁntOñió Loza Goll,: 
Sebastián Llamás'Ramós y Eúst'áqüiO Gonzá­
lez Figuéróa(á)/n^/és. 
lÉ u B b ^ E n  el pasillo dé Santo Domingo
. n.iAMnicfÁnrírná'ria'r —
R ealización
Los dueños de la fábrica de calzado La Fa­
bril Malagueña, cuyos talleres se hallan insta- 
ladosven la cálle de Alderete núm. 10, partici­
pan al público en general, que solo por ocho 
días realizan á la mitad de su valor lO.tlOO pa­
res de calzado nuevo de todas clases y  medi­
das, en sus tres sucursales. Compañía 12, (es­
quina al Cobertizo de los Mártires), Carmen 
núm. 12 y Torrijos 40.
C ura el estóm ago é Intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos,
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matemf ticainente cuantos modeios se 
deséqn sin alteración de precios.
Paira estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe 'Con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodámente y pata las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga. 
C am as
A los que han perdido lo que poseían Ies 
llamo la atención que tengo una clase espe 
cial de cama á un precio muy barato garanti­
zando la solidez de ella.
A. Diaz.—Granada 86 (frente á el Aguila).
L in a a  de va p o re s eoi»ce%  ̂s.
Salidas fijas del puerto de Máláj^ft; . Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
*<
El vapor trasatlántico francés,
P ro v é n c e
Saldrá de este puerto el día 29 de Octubre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
De la provincia
cogerse >; a. rl upHcadO de lá citación cbttiá 
firma de cada interesado para alegar eii su 
día ante l>i Hacienda el cumblímiéú^^^^  ̂
disposicjop s regiameiitariás en qüe-ásí sé 
previene. ■ ’
ticias IoceIm
:ha s)(|ó^d§eííi4^ ' infantes
J u n ta  del Censo.—En Cañete la Real ha 
quedado constituida la Junta del¡ Censo elec­
toral, con arreglo á las nuevas disposicio 
nés.
B eclam ado.—A virtud de órdenes del 
Juez inshrnctor de Vélez Málaga, ba sido¡ dete­
nido énáquélláciu'Sad él yeciiio Aritoíiib Na­
varro Molina.
H u rto .—Al vecino de Villanueva del Ro­
sario, LópejRico Galeote, hUríárori cuátro su* 
jetos deecónocidos una cabra, de la Guésta 
dél Alamo, que más tarde abandonaron los 
cacos efi el sitio denominado la Linde;
Arm as. — La guardia civil dé Périana, 
Árriaíé,.Náváhermosa y Coín ha dépórhiáadp 
siete armas á otros tantos individuos que las 
usaban sin las correspondientes licencias.
Sustracción.'—Pór sustraer celemín y me­
dio de bellotas en lá firicá del Marqués de la 
¡Vega de Armijo, situada en Bobadilla, ha sido 
oresó él vecirió dé Aníequera, Antonio Laure
qué conducía una calabaza 'húrtá^^^ llegando 
decird6ridé.‘ ' ...........
^?í^^!4R-«TrL0S Agentes de la álitoridad
quCj^mpriéndió láfugai; promoviéndose con tal 
riiótiyp inerte escándalo.
P a ra  los dam nificados.- El teniente dé 
alcalde de Sevilla, den José Domínguez Lo- 
pez^jha entregadpllá Junta de socórrbs 3od 
pesetas para los damnificados de los pueblos 
de Colmenar, Riogordo y Benamargosá) y ido 
al alcalde de Málágá para los fié Campanillas 
habiendo dispuesto él Sr. Torres Roybón era- 
pléarlas en ropas, que seráp distribuidas entre 
los perfUdicádos de aquella barriada.
El Sri' Domiriguez salió ayer para Velez á 
repartir 200 pesetas.
L a  co rrid a  d e í d o m in g o .-A  bordo del
D onat i-vo,—La importante; cbmjjaaía, na­
viera de Marsella, Sqciété Gériérdle de Tmpsr  ̂
ports Mq> ¡times á vap«ur, tan<coriqtída,y ’ápre- 
ciada en e' la plaza por la fegülaridad 
Sfnea de ’̂ iermosos transatiántícóS para qt^ra-f 
síly  la P: >ía, ha enviado, un donativo de piil 
,>}pesetas ios perjudicados por las ¡ri'undá4 
cionés de Málaga, autorizando á su corisigna-JÍ'res, fueron eW áucíáoéATóa® dé la pia
¡tarió don Pedro Gómez Chaix para darjes láizadonde sé desencaronaíon inmediatamente
aplicación q e:: crea más acertada. . _ ----
El Sr. G
B e ^ é rta .—Eli la barriada de Jorré dél 
Maf, cUestioriároñ Por rgséritiíiiiéñtcís arifi|úos 
ios vecinos de Vélez José Rico Plaza y Frafí- 
cisco Azuagá Pérez, resúltando él primero 
con trés héridas en la; cabeza, dé projióstico 
leve, y una contusión en elcostado izquierdo.
El agresor quedó detenido y consignado, en 
la cárcel de Velez Máíagá a disposición del 
Juez instructor del partido.
dAJTA M D H IC IF A I.
Operaciones efectuadas por la misma el día 24; 
INGRESOS




para lá Obfrídá á beneficio dé los'damnificados 
por la mundacióri. :
Las reses, qjie son seis magníficos ejem.Ja-
up.iz Chaix las ha ingresado én la 
suscripción úe la Sociedáíl; Económica-, desti­
nada á la r* tp áruccióa de casas para obreros
damnificanr
El rásg 4é %s.TranspQrts MaritÍm8s dé 
Marsella m -í«ce la, gratitud de jos desgíácia- 
dos y por í vi <Tonativ« euviamos nuestro apláut 
so al re ,r • ,ible director, de la Compañía” 
Mr. Hubn Ciifaud, y ¿ los señores de su Con* 
sejodé A ministración.
Belieií; «ión.—í l  coronel del réginiiiehtb 
de Exüeiníidura, don Francisco ViUalÓh y 
■Fuente'*, .' * .'stro partiéular amigo,-ha'recibido
un íeleg na de lielicitación del; máfqüés de
Polaviej., pQí Su ascenso á general de bri­
gada, ; ‘ a, }
L ’. prén"'.a militar de Madrid; publica dichq 
nombramiento. : ■■■' : ' ‘




misarOi éu ' cálle de'Mphtalváh/69, líilbs'dfeí 
carne que t jtapa de introducir bé m 
su domicLío uii industrial ílartiá-áo' Jbsé Rb-i
M ás di na'Po.-^EI Subsécíét^k^ d é l^ n is -  
terio de la ó tíberhaéión háéhviadb^^
m atu te .—El gqftrdla. miiriicí*
nadot 0: ñor, marqués de üp¿á del -Yálle'5 
la cantid? óe 2.150,75 pfesét'as y uháTibPárizâ ^
de8 pesefas' más, producto de lá  función/'iéarl
tral y su ir oción, iniciada eiL Tárigér/por él 
peñóáicr í I Eco Mauritanof.
■' A ir ■lio.—'En la mañana ide ayeranfué 
atror.el!'do en los Callejonés Ju§n Márquez 
Navati j  por unburrb que coriduc'ía josé- Lina­
res. . ■ ■■■•(: .
,;Conio el primero protestara,' Linares» sacó 
un.» navaja, con la quq trató de agrediriei no 
ai ¿ando su propósitp.por íá oportuna Inter 
vaíición de los ágéntés ,de la.autorjdad, 
íieunión ex traotdlixariáir-E I día 4 de 
Noviembre,próximo se reunirá eii sesión ex 
t.aordinaría la Diputación PeotSncial; al objeto 
de nombrar Jefe de la Sección de Cuentas en-, 
tre los aspirantes que al éfeeto ban hecho soli* 
ciíudes. '
L as precintas.-*Por éi ministerio dé Hâ -. 
cienda se ha publicado una real orden /dispon 
niendO: - ■: - ' ■ ■' /' ,
1 Que se CMiria déi'íéquisito de lá |mpo-i 
sicióií de precintas á lás botelláá'^'f/ flfái^s dé 
aguardientes cbmpuéstqsy liebres qttéí’deáde 
las fábricas qué los hayáh >prbducidb,-áalgán 
directamente para la exportación. ■
2. ° Que en las guías de éirculación que cbn 
este objeto se expidan Sé haga cdnstár^écesa- 
riamínte que los referidos ényases noi Ilevari 
precintas, por destinarse á ía éj^ribrtáclón; '
3. ° Que si las expediciones nb sé étttbaTí-
can en el acto de la llegada, queden bajo lá 
vigilancia inmediata de la Aduana respeetN 
vá;y
4.° Que si la exportación no llega á reali­
zarse, no podrá autorizarse lá retirada de Iqs 
géneros sin que el interesada imponga ’ á lis 
botellas ó frasebs las precintas réglámentarias;
P resu p u esío .—Ptír este Gobierno Civil ha 
sido aprobado el presupqesío extraordinario 
del Ayuntamiento de Pujerrá, para eí año pró­
ximo de 1908.
A ccidente,—Trabajando ayer én el Mue-r 
lie dé Guadiáro el obrero ’ Eduérdo. Martin 
Suarezj tuvo la depracia,,de ocasionar^, uñé 
herida leve en él. pie i?quiérdOy éiqiíqíb cúrádb 
en la casa de socóíro de ía calle dé Alcazábí- 
lla.
Incom unicado;—El Alcalde de Ardales 
comunicó ayer al Gobernador civil qpé 4 con-
E xám ónes.—Presididos por el decano de 
la Facultad de Filosófíá y Letras de. Glanada 
Sr. Gaspar Ramiro,se han celebrado brillantes 
exámenes de Taquigrafía en la capital ve­
cina. /  I . i r , - v ' l ; '
,: Lps alumnos examinados en aquella üniver-» 
sidad-liiteraria, don Joaquín Lozano,, don 
Aquitíno Cuadra, ¡don LuískíM; Granados y 
don .Fernando Martinez obtuvieron la nota dé 
sobresaliente en el primer año de Taquigra* 
nav.
i s siguáímenté'ha'obtenido la nota de sobresa­
liente en Taquigrafía «1 ilustrado, agente de 
negqcip^ don» Luis Machado Granado; .
También f.üé calificado con la misma nota, 
el pundonoroso y bizarro capitán don Fernán* 
do Martínez Piñeiro, cuyos aventajados alum­
nos per sus brillarites ejerciciós liámarbn la 
atención del tribunal constituido por los éá- 
tedraticos dé áquétla Üñiversídád don Mk- 
riano Gaspar, don Manuel Jubes y don José
/  Enféiñáib'.^liálM enfermo de bastánte 
^^áved^d,e| cqqpcido ipvqn don Mannel So-,
déseámbá , ■ - n '
^odatiíT-Se ha verificado el enlace matrimo-i 
biál d;é;iá5rta. Lola Galiana Orozco con el; 
Sr.;Pqn?Antomo Espejo:,-?qq j. 'i": ;
Félicidades al nueyó ri^atrimonio, ■
S ubasta , O f i c i a l  ide a yer inser- 
proyectó del pliego de,condiciones que 
ha qé¡ ̂ rvi^jde basten la subasta .para contra­
tar la, impresión, de Iqs listas .definitivas de; 
eléctorós eñ los años de 1,908 á J9|0'indusive, 
correspondientes á est^ provincia;
Cirpiülan.—El Gobernador civil dirigió 
ayer á-las Juntas locales de Reformas Socia* 
les de la provincia la circular siguiente:
, ELartícuIo 5,? déla real orden circulardel 
20dé Junio último, inserta en el Boletín Ófleial 
del 28 del mismo mes,  ̂dispone que las Juntas 
locales han de femitir á e.ste Gobierno de pro- 
yincia para'énvjar al Instituto de Reformas Eo* 
dales úna memoria Comprensiva dé las indus­
trias y .e.stablédmientps; .fabriles ¡de importan* 
cia existerites en el término municipal, con ex­
presión del húraéro dé obreros que encada 
uno de ellos se empíqian.
Al recordar este servicio á los señores alca!-* 
.des presidentes dp diqhas Juntas, que hasta la 
fecha hb lo  ̂han éféctuado. Jes iecomiendb lo 
cumplaq á I9, mayor brevedad porq ue de sú 
estudio dépende el méjoráriiiento y bienestar 








Bi Depositario muñídpál, tjils de Me^a.- 
B.®; El Alcálde, Eduardo de torres R&yifén,
-V.®.•71® •
D e M a rin a
Relación riomihal dé los individuos de está ins­
cripción marítima y trozos correspondientes' que 
•cumpleh '19 años dé edad en 1008 y que deben figû  
taren alistamiento pata el,año de 1909;
Rafael Gehovés Fernández. Antonio Segura 
Campoy, Francisco Sánchez Castro, Antonio Gar­
cía. Barraric ó, Jósé de Lara Gómez, Manuel Ro­
dríguez Arroyo, José Carrasco Montosa, Alfonso 
León Choves, SRamón Navarrete Pérez, José Rliiz 
“Santaella;. Antonio López ©jeda, Antonio MuñOjE 
Lópezj juan Bravo Gago, Manuel' Ruiz López, Eu­
genio del Pino Picón, Manuel López Martíii, José 
Rodríguez Jiménez, Manuel (.ópez Gallardo, An­
tonio Moreno' C azbrla y Agustín García Rivera/. >
’ V : : (Continuará.) :^
[ Imllbí^táiíté dónativó .—Él Gobernador 
civil de Bilbao enyió ayer al de Málaga la su- 
ma de 19.770‘95 pesetas, producto de la sus- 
gJliyión imQladp, epia^^ soco-




La subsecretaría del ministerio del ramo, ha 
nombrado maestra interina de la escuela pública 
de hiñas de Marbella á doña Margarita Mateos P|- 
nazQ, con el haber anual de 550' péselas y emóíú- 
mentos legales.
' Con igual cáfácter ha nombfádó maestro de la 
escuela de El Burgo, á don Eduardo Loríté Za­
mora. '■ '
Heaqufcla,relación délos déstinos vacantes en 
esta provincia:
De niñes: Las auxiliarías de las escuelas de Má­
laga, con 1.375; Amaté,.El Burgo,: Sierra Yeguas y 
áuxiliarlá/,de Ahtequerá. con: 1.160,; Canillas de 
Albaidá,;tps Boliclieá y Peñárrutíia, con 825L ,
De niñas: Las elementales auxiliarías: de Mála­
ga, con 1.375 cada una,. Alhaurítt de; lá Torre, 
Arriate, Gaucin, Marbella-y lá áü'xlliaríá de Ron­
da, con 1.100.. . / ;  :
Delegación de Hacienda
Ppr diferentés cflncéritos han .’lhgresadohpy. en 
lá Tessreríáde Hádéhdá 12.781,80 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Há- 
cienda los depósitos siguientes:
D, Cristóbal González Pérez, dé 13,60 pesetas 
por el 16 por íOO de garantía de la subasta del 
aprovechamiento de pastos, del monte titulado 
«Cerro Rebolo», dé los propios de Péñarrubia.
D. Emilio Morales Gutiérrez, de 3.000 pesetas, 
como administrador judicial de Tos bienes de la 
testájnentaríáde doña Joaquina.Utrera Góssó,' en 
virtud de providencia dictada por el Juzgado de 
Instrucción del distrito de la Merced de esta ciu­
dad, en los juicios de dicha testamentaría,. á dis­
posición dél referidoTíizgado y á las resultas de 
los expresados autos.
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido acordada Ib devolución de 27,97 pesetas á d*m 
José Martin Martín, por ingreso indebido de con­
tribución urbana.
El Ingeniero Jefé de maníes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta del aprovechamiento de pasta
Unz| dél Váll.é ,áJá primera autoridad civil dél del mpnte deneminado «La Sierra»,, de los propios- 
Vizcáya, qo'ii él telegrama que se expresa:' |  ge, Péñarrubia, á favor de den Francisco Góme¿ 
r ^Con oiáqcióri y ; entusiasmo recibo fen 
mohiento íSu crirtá y los cusfltiosos donativos
que éSá h'éfraoáa, ncá^y áueridr é lá Direccióh generál;de lá 'Deüdá y Clasei^
Uá'ehvíá á íóS pobres damnificados malagué J  ?P-S?” ®̂4®" ji®®ÍShíéntes pensiones
municarlespor/medio déla prensa: á aquéilosíriá.dón DiohísióLópez, 1.000pesetás. 
cómo Sé poftahTós Vascongados. -
R X Íá*éllÍD ñO l8
Sé trasladan por íriéipra de loeai á lá cálle 
de Gráhadápmérb 56 frente á la de Caldere* 
ría. ; ■ ' ■ ■ .
■ 'á’o i é ' ' '  Ím ]£ í® llitÍ© D Í 
M ^ é lc o -G irflja s io  
Bsjaerialista omenferiuedades de la matriz, par­
tos yiecretas.—Consulta de 12 á'2.
^cuenciade la^újtirr(as tormentas
Cocinas eepnóm ieas p a ra  Gárbón*Le-^ 
ña ó Cooks. Sistemá A* Voss Senior-Sarsteát 
CAJenjani^r especialidad en cocinas corabina-
Médic^pirector de los Baños dq LA ESTRELCA
M dliná LaFio, 6, pisó i8.°
^ E n
ri dé”
cpr-: das para.Gás .y Carbón sin
tíuer exposición nin-r,-V íi;CV',íí, S E  V E N D E N
El vapor correo francés 
R m ii*
saldrá de este puerto el día 29 de Octubre para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chin^, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
Gran rejbaja díe precio». uDon Eduardo Diez.’iS f io  de este establlBímientdSVW combinación de un acreditado cosechero 
<te yinos tintos de Valdepéñas han acordadá para da^o^ á conocer ál público de Málaga expen­
derlo á los siguientes P^iClOSi1 arb^de Valdepefla tihto le^tifflo, Ptas. 6̂ — l Valdepeñas BImco. ,
lt2  ' ld. i ¿  iáí -  id. * 3 .~  í- í '  • '
Ii4 id. id. Id. id. * 1.50 id. . ,
Un litro Valdepeñas tinto le^timo. Pt. 0,45 Un litro _ J  '
botella de 3i4 de litro. . . . »  0,30 Áo '
No o lv id a r la s  señas; ca lis  San Ju a n  d s  D ios, íefr
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de' uva 4 3 pesetas arroba. , UnUtro 0 25
Se‘ garantiza lá pureza de estos vinos y él dueño de este festablecirai^to. abonará el valor 
de 50 pesetas ál que demuestre con certificado de a n á li^  expedid»o, por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva. R
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle
El vapor trasatlántico francés
N iv e m a is
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Rio de Janeiro,. Sanios, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Pára carga y pasaje dirigirse á su consignáta- 
r|o D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügafte 
Barrientos 26, Máíagá.
T O S P A S T I L L A SFKANCISJEL®(s alsAmicas al creosotal) 
8oh tan eficaces, qué aún en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan
al enfermo los trastornos á que da lugar una ios 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar dw- 
iránte la noche: Continuando su uso se logra úúa 
curación rádicaL
F ^ é G i o r  U N A  - p o G G ta  .
P a i r e j a L ■' í. KS
N o ved ad es en  ax*tÍGtilos de plateria  y
JBxtenso su rtido propio p ¿ a  re g a ío s. P o m p ra  d© oro y  
objetos a n tig u o s.-C a llo  N u e va , 4 0 .-M álaga^_______________ ^
S U C R S O R R S  DH A» M O N T A R G O N
 ̂ FABRICA pE PIANOS  ̂ ,
A l m á i > c o 3 i  d é
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-»-lnstramentos músicos qe todas clases.—Aecesoriós y cuerdas para toda clase de instr«meníos.„. 
Siicúrsálfes en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacajín 5; Almería, Paseo del Principe 12. &
V enta  a l contado  y  á  p lazos. ■ C om posturas y  rep a rac io n es  ; f  ?;
Farmacia y Drogueria de FRANQUELO 
Puerta a i/ Mar —Málaga
G ra n  realiáBaeibn
de existenbisif
M u ro  y  S a e n z
FABRICANTES ÚE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmérada elaboración, váláé-*' 
peñas tinto á 5‘50. .
Secos de 17 grados 1903 á 6, déi902 á 6'50, 
Montilla á7, MadéVá á 9, jerez de 12 á ‘15,: Solera 
árchisupetior á 25pésétasí -Dülcé y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 apos 50 pesetas. Por bota un réal me­
nos. Por partidas importantes precios, especialfes. 
B scritó rio , Alem écta 21
, De tránsito y á depósito 150/menos.
TT1OAFE
, L A ,L ¡ O  B 'A ';V :'
José Márquez CÁM
Plaza de la Gonstiíúción,—Mdioga. 
Gubíferióde dos pesetas, hasta las cinco dfi la 
tarde; De tres pesetas en adelanté, á todas horas.- 
A diario, macarrones á la nápoíiíana. VáriáciÓri 
en e! platq del día. Queda abierta al público ía Né- 
veria. Sorbetes de todas clases.
SERVICIÓ A DOMí CIUO 
Entrada por la calle dé SaíiTetóq. '(Patio dé la 
Parra.)
B a S o i j  aguas te rin a les  de A lk in a  de Grauái
m á s  azoi& dA is d é  A n d a l u D í a .  R a d i o s e t i v »  s
Ijnicas para la curación radicál dél1?EUM A én todas süs fórtnás. NEURALGIAS, PARALISIS, ; 
ii ; CÁTARROS'^ONqp-PULMONARÉS,' ̂ GNQUITIS &.
Dosj Balhéariori, TeriháS déMártoS y Baños Nüeyos, Instalaciones de primer orden. Casino, gray Lj 
parqué,': ¿apíílá/ Iu'á'éléefrica. telógíafo. Clima s 850 metros de altura^ Billetes espeefaiés de ida n f' 
vúpltá én las llheári de.AndalúriésY dé Bobádliia á Aigeeirasí»
Para informes'dirigiirséá don Agustín, Martin para las TbWásde 
ra los Baños N u e v o s ; V ;
d e i  2 0  d e  A g e s ^ lp  á l  3 t  d e  O e tu b D e
tí , ti   l  rriiúS  y á # n  l îs^^
dó^éri ía .mezquita’dé'Cásáblárica las cartás' del 
sultán Abd'-el-Aziz. '
Áribriei^ri diójfjié :ébriiühicad él nóm- 
bramiérito déMuiey Arilri, jállfa' de Ghauuia,
Á LOS LABRADORES
Tocino añejo del país superior á 6 li2 reales li­
bra.Tocino Ameríéano ^ríerior á'O reales libra. 
Tocino .del .país de las pre&C- ® matanzas á 5 
réaíes libra.
La Victoria, Éspeeeñas 34 alM
concediéndole atríbucio.nes para k  designa* 
ción de los caides que -han de gobernar las tri* 
bus.
Lari.earî iiriis dé Zlririgér Ĵ  él tirádór. argeIN 
hócoritiriuarijsiehdó.p^^  ̂ / V, ,
: T 'Ifardinee ''
Los franceses han éomenzadG'á eóristrúlr jar* 
diñes pübliéós/utílilsaHda lól'átbólés dé los 
húéftós situádós en eJetráritufois !V qüe hb p¿r- 
tenéceii á eutópebs. , ; ' ■/;
, ÁhónShio»
' Drudé recibe íníinidad de anónimos.
Ultimamente íé enviaron una ofensiva éárN 
cáturá qué públiéába Un péHódlco áíémán,
'^antáoíalk táriibión recibe algunos, péro no 
córitienen.jnsultos. ' '
; El iéfé éspariolcuidá de/rem ito ai minis­
terio de Estado. /  ;
Oohtrariedad
Dícese qué el sultán está contrariado por 
las noticias que recibe dé CasablanCa y Mb- 
gador.
De Rabat
— ÚIóraTOES AEMSC^N^ D E T B ^
' IMS . ' ■: : :
Extenso surtido de la, temperada d,e, invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Uáballeíbs. - 
Para beneficio de su numerosa clientéíá desde 
hoy pone á la venta esta, casa, todos los artículos 
mwados.
Sección especial para.el artículo de hombre con; 
rebaja de 30 por lOD.
j/ inadmitidos
Los askáris que intentaron embarcar en el 
vapor francés Mase//e, no fueron/admitidos á 
bordo, preíestando que eran muchos.
f  preparaHvos para recibir f
?emba?adá'é8páhbikw.*
EIBamadán
Ha transcurrido ía mitad de» Raftiádán.
En las mezquitas Gelebráfonsb las acosíum 
bradas fiestas religiosas. : . <
' 0 é 'm t i É i 'd á G m |á  / :  /, -i i
;En Vinarpz yRpuicariólos niarínér^^  ̂ jte 
)úári,dérii<radpá á\trabájoé salvémehtOv ;: P»
Te
lósték
Ambos paréceh idiotizados por el miedo/ / /
También fueron salvados; muchos indlvfe- 
dúos, «ri eompleto estado ide'^esnudez¿ que se 
habían encaraníado á Jos árbpIieSí ¡
Una lancha que jreebrrk loa sÍ|ios inunda­
dos, zozopro,: résu|tandó ilésoa éqárito^ la tirir 
pulaban. ^
, ■-'í iíb : 
24 octübth 190T.'Í:
....... f e a á e tá ^ .
Él diario ofieiaí de boy íHiblica, entre htras, 
as siguientes disposiclonés:
Lista dé Ibs opositores admitido^ para el
Cüérpbdé 'Subasta pára él suministro de papel des 
do á la impresión délaCturas y documentos 
todas clases, necesarios, durante cinco " 
para el servicio de la Deuda dei Estado.
Oposiciones para la plaza de ayudante de 
escultor anatómico, de la, Facultad ̂ provincial 
de medicina de la Universidad de Sevilla. _ ,. 
F e s t í v e l  t e i i p l i i o
Ya está ultimado el festival histórico taurino 
que organiza el Centro Bético,en favor 4b Má­
l ag a ; ,V  :
Séceiebrarájutt.tor^ao'»^^ al 
f l c b i f í r ^ I a ^ d ;  lidiándose de¡
■sbyerí-
aiia oijci; s'p.uós cinco 
toros de la gánadéríá' dé Castéllqnes’y Uno de 
la de Veragua, pbr los diestros 'Gallito, Rc- 
lánipagüito y Manolete. /
¿8  la noch©'
p e prpVioéías
Oáirttriá.
ALMACEN DE LOZA, CRlSfAt Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas' 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos,. Qristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
Talleepb de gira^ár oírist 
Sptesor de Martín y  Leal, Granada, tiúñi. 08
FÁBRICA DE Ga m a s
; Lá fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
,20 porlQ0:de economía obtiene el que compre^ 
pues son precios de fábrica» ,
, Inmenso surtido ép todas clases y taffláfios.
C a fé  Reonóm ieo
Esmerado servicio, Café superiót y licores 
Callé.Alakón Lüjáti antes Péscádores 5, Emi­
tió Cotilla. ^
L A  G A M P Á N A
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á 6 ptas.’ía arroba.’ Puerta del Már S.
jWiiBtwááÉKtaiMaBB^^
m-
S érv io io  d@ la  ta r d e
D e l E x tr a n je r o  / /
25 Octubre 1907.
D e Faipis
^„Según telegrafía él almirante Fhilibert, los 
.'jfebélaéé abártdonarbn lá Alcazaba de Mediu-. 
/báí hé' îá :doridé’parece que se ha dirigido ja 
mehalla del sultán. . ‘ ,
r. íTambién.la .de TVluley Haffid abandonó el 
.refugio de’Settát. o ; ■?
En la parte del Sur, la tránquilidad es com-: 
pleta.
D e  G asab lan ca
'Ing reso  *
Eri el Hospital que dirige el doctór Juarrósi 
ingresaron ayer otros dos soldados.
 ̂ i2^oct4^
l i e B a p e é i e m a '.
pegúií las hótlciás que se reciben, tedas las
tivatóríié'' ’ggt^h ' • iliíü'otrion)»» cóíseéaítéktdé ®8tári deSfruidás; úñicamehté 
mátoíériéélírárito c6i  ̂Fíári^^
Nb sé Ctíérik con víveres? /,
Más de diez pueblos se encüéhtrári éri sjtüá- 
ciónriesésperada; ■ :?
, Él Á^yumlárajento ha céíebrado jUna réripíón 
magnaiA la.qu¿ asistiérom los. concejales, |ás 
autoridades y significadas personas.-.
Aqordóse el nombraiuisnto- de uha Junta 
cóíripüesk del álCáMé, Ci senador Ageles y el 
exdipütadp Péi¿ri4'V S'oidéViiia'pára'óbé' 
fudieri él b|bbrturib reriíédib ala'btiláléstadp'de 
cosas.' ' .:.'v/.'./'^ / /-u''
La comisión ipedlrA al Gobierno qué, pi^cé- 
da altecdidQ )de “h puente provisinnálmien* 
tras se construye' á la mayor brevedad el deíí-̂  
nitivo, y que se repare el. muro de eontendón.
, .Además abrióse una suscripción que fué en- 
cabezáda'pbr él obispo corí 2.500'peéétás.: •
, ^ L á  npejié 4éi?2;gé|uáí diá eTpféládOi
qué sé ábrierapfkgas ía$ Ig  ̂ Á fin de ufi-'
lizar!aS(para guaTpér kuéí^éS y ¡ otros ejectop.
rr^Hoy se ha hundido hri édífícip, resultan­
do’un herido/i. V'h;/.: - ;
—E! práctieo delfpuert© de Barcelona salvó 
á priri mujér j 's ü  hijo qué se hallaban bloquea* 
dosM,una-Casa.' , •
Ha cokétí^pdá.klikb)éza y  lo­
cales» áquélláá /'p'^éséritán, gran' cántidad, de:
10dÓ*'.V-’/ ■..;,7 /̂://..n/":.r;/ v/'í 1,' ,:/:/::
El puente de;ia líneá férrea del; Norte es Id 
única vía de comunicación.de qué se disponc;- 
Eri laizquierdd del Segre todo: cuanto exis­
tid’ ha '4üédádó réducido á escombros.
,D e ' 
Las cabüas á /que perténecíari 'IbS: t o  
que dispararon sobre la-; lancha española,, han 
dcépfadó, dedriüós de una laboriosa'discusióun, 
las.cohdidióries sígüíé^^^
„ I.Á ; LqS éirico Jefes príñcipaléS serári ^x- 
pulsádos tériípórklmérité de la ,
2.* Entregá dér raórO aútCf /íjel disparó^ 
hasta que se erifaúentre á los otros dos, que sé 
hallan en Sidi Sibuca.,' .
. •3.̂  Expulsión definitivd dél contrabandista 
indígeiia Qhrifdí :■ -■V'/. ,'-v" - í./'';..: •
; 4.'" Castigo de lps érhisdrios' due. hOtifica- 
ron al gobérnhdoriásdritébaz'dá d ek .tr i 
. »5,^ Éxpuísióri, y péfdida de, empleó, del 
Gohfídente‘qué.ábandQn,ó su puesto el día del 
suceso.
Los conúsionados advirtieron quería,,condi­
ción 4.* sé haUábá ya curiipHtía, püéstó que 
cada emisario fué miiltado e n : cincuenta du­
ros. . ....  .
Aritedyei sé éélebró el acto de sumisión.
, -píéésé drie él céntrabapdo períérieeía á los 
|eléddé:cabii‘as, Ibs cüaíes'sé sbitíetiérGn obii-; 
gádbs pbr /sus' gek^ Quiénes ihtéreSá la;
mejor arriidrilácori’j^pá®^ ^
Déseari los rriórós gub varibs espítñójes vi- 
sitéulaSj COsks de Aiúcérriás y qué se cfeé, en;
Se han desbordado los ríos brÓxíriíOs
:
- ■iry'r , , ;;.25|Qctubre 1907.;/^^
In te re s e s  m alagueño©
Él pro:^Cl’b ’̂ éfétetíté á Málaga, leído p o r s ;  
WiTirt ert pI C. - ----- -  ̂f tPrimo d é ’Ríyéíra éft el GorígreBO, dice así: <ííM  
Articulo único. Se autoriza al, ministro de^im 
la Guerra para Ileyar á efecto todas las yentas, ^  
¿compras y permutas dé los terrenos y edifi- l
c io s ^ e  ^árí/heces^rips para re^larizar, elf
solar procedente def évUartel dé k  Merced' dé 
Málaga, ajustándjplo # las áíirieaciones y ra­
santes aprobábas póri él Ayuritám̂ ^̂ ^̂  de 
aquella ciudad»
■̂/
' Después de la sesióp, .Atitura, LácierVa, Os- 
:ma, Sarapedíó ^ , Riguét^^  ̂ honférericíaron ea
movimiento é^ l^
jdíaritil de Zai'agbza; ádoptarido medidas r  
evitar sü propagaciótL
’' j É e ñ ^ ^ i i i e i i t o
! El alcalde ariíóbó ei proyectó dé monumen­
to que se alzará'érila callé Mayor, eonmemo- 
irándó el atentado de Morraís, '
; Á e i í i a e ñ t e
' Ráséariáb áoy ’á cábáifo el genéfal Wéy  ̂
eri lá calle de Alfbhso XU16 ariolló uh tranyía 
El geneirál résüftó üéáo y el caballtf recibí 
COntUSÍOhefe. ‘ '■ ■/■’í .-
¡ ' É irk última: dé iaíAsam^ de riié-
^dicbs'titulltrés sé ap’fbbáron lári cbnclusioLés 
siguientes: ; ; .//
Pedir al Gobierno que en lá ley de adminisr 
tración locaL losmédicos titulares se declare:' 
independientes delmuniciplo. *
Que se regulen los nombrarriieiitós éh la 
gepte instrucción de Sanidad.
,j^ué si el.Gobierhbho incluye eh el pro. 
toqLcápíkjb óctê ^̂  láréferidá instrucc: 
brgariizdf ripa prp tristtó  /gf
; :Acbidár qué las AsámBléas provinciales trp  
ceh ia 1 néá dé cóhdúctá qué se debé seguir.
expedien-
lAn’- tí'nánrWis' Aíí ’t»'ntroc .rtpmürldxScióh y"pá'góS 
análogas.
dé ritrásós' ’y otras de andas
SENADO
L a sesión de boy  
Se abré la sesión á ias tres y cincuenta.
■ Préside AZGárragat ?
En él bancb azul toma asiento Ferrándiz.
Lo cámárdékd áriitnáda. s/;:
Se lee i '̂dprriebd élĥ ^̂ ^̂
=•' ií R negos y  p reg u n tas  
Sardá ruega ál Gobierno procure socorrer á 
los péfjuditádbs pot las inundaciones de Ta- 
'rragbna y éxáiriiné k'cbnducta de las autoré* 
dades eri tkeácircUiístahéiaé. "
- Le eoritestán R©rráridiz,y/Maü 
Goricas unesu ruego al anféríbl, repíicárir^ 
dolé Feiráhdiz»
té
Hernández Fájamés pide.á Sarapedro adop- ■ ; 
una, medida que termine con la alterácioh
pueblo./ ............, ,
La inundación presenta terribles pro.pbrcio*
pradUeida 'bor » Cérládas tós ciínieas de 
;(rdfaciílkd de Médicinájdé'Zárágoza. í 
áí¡ Asegura flrie lás hotícids dé ayer etan poéo 





reálizan trabajos heróicos para
liOSv’/ ■' ; .' l
: Todos los vecinos huyen á ks.ihbtíkñís.* - :• 
El río ha socavado los cimientos .4é .veinté 
casas, qué si se hundieran kb . paso a  ía$ 
aguas y  éstas suraerjerían-ai huébip.
yerse. ’- . . ■ -x, ,
Tormo i'ecoge una alusión, asegurando que, 
pGn arreglo á la  legislación civil y canónica, 
lol pattoóbé no tienen derecho á enagénar 
oblas que f b r to  pári:e de la iglesia. 11 tt 
Se aprueba el acuerdo de la comisión -ee
aé ta8 ,> a4 to ^ ^  p w Í T Opió al coriflé'áe Torrqeila dC MóritgrI.* *'
Se suspende la sesión. ,
'léá’̂ ’fdada á las seis y veiixticiric.Ofc|| 
éé k  Oómisióa riel
í t h ,  p o j »u j l a k
letj
ACADEMIA PESTÁLOZZI
Bachillerato  ̂comercio, Mag isterio, Oposiciones
1 *̂  en señ an za
Cobos» OficialDirector: Don Isidro Garnica I.” de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el )resente curso 
cuarenta y cuatro matriculas de honor.
l)'2i¡
emigración retira el dictamen para reproducir­
lo con las enmienda? admitidas.
Y se levanta la sesión.
H\ CONGRESO
. S á b a ñ o  2 6  ñ e  Q e t n t o i ^  d e  l a o ^
?ípí-|
L a sefei^ü de hoy 
Comienza la sesión á las tres y cüártoi. 
Preside Dato.
 ̂ Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Laciervn, Sarapedro, Allende, Besada y. Pri­
mo de Rivera.
Hay bastantes diputados.
Srj,lee y aprueba el acta,
Ju ra m e n to , lec tu ra  y  p reg u n ta s  
Muñoz Chaves jura el cargo.
Primo de Rivera lee eí proyecto fijando las 
fuerzas del ejército permanente para' 1908 y 
otro sobre compra, venta y permuta de terre-i 
uos del cuartel de la Merced de Málaga.
Pérez del Toro pide relación de los alquile­
res de édíficios que paga el Estado.
Maciá pregunta qué piensa hacer el Gobier­
no para remediar los daños causados por las 
inundaciones, principalmente en Cataluña. 
Lacierva dice que hará cuanto sea posible. 
Moret interroga acerca de los medios qué el 
Gobierno piensa poiíer, en práctica para acu­
dir á semejantes necesidades. i
Contesta Besada que se está atendiendo á 
Jo mas urgente y realizando las.obras mas in­
mediatas. ínterin el Consejo estudia el' asunto 
en todos sus aspéctos. ' '
JViorét ofrece el concurso de la minoría libe­
ral para tal objeto.
Proposiciones y p ro y ec to s
Se lee una proposición autorizando la trans­
ferencia de crédito dei presupuestó de Fohien- 
to pará atender á loé daños caüsádop^p^ 
inundaciones.  ̂ ’
Ríü la defiende y el ministro declara que nô  
hay inconveniente éh que se tóime,en cón8ide4. 
ración.
a® Don Tomás Gutiérrez encarga 
unión del Sr. Pausoca del reparto de los 
socorros de Bahía Blanca, probablemente has­
ta su regreso no se distribuirán éstos.
p e  v iajo .—En el correo de las ocho » 
quince salió ayer para Madrid la señora doña 
Carrnen Villanueva, sobrina del exministro Ih 
beral de igual apellido.
Para Córdoba don Ricardo Cortés.
procedente de
París el director de la compañía de los ferro 
carriles de Málaga á Torre del Mar.
X J  treinticinco fueron á
“ Cabello y don EpiíanloCubiertas, cámaras y demás aGcesórios. Hay ,'







A Barcelona don Francisco Orellaná
.nfeSlifi o?"®- Madrid consu familia e señor donjuán Velasco Palacios, 
hermano del gobernador civil de esta provin-
^®̂ ‘‘®®̂ ^̂  2̂milia de don Juan 
Gutiérrez Bueno. •'
C o l e g i o  d t e  S a , i i .  r ^ r n a n d l O
F U Í i S A D O  E N  1 8  4 0
«a vT Instituto General y Técnico de Málaga.—Estudios de brin.T.’’® y segundas nseflanza, Mágisterlo Comercio Idiomas DprpHm fíUq«-
colegiada hasfa internos, medio-pensíonlstas y exteiT°®*~Q ‘eda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la
^^^^^^^^‘̂ ^Dctubre.—Local altamente higiénico, amplias dependencias, y un espaciosísimo jardín de más de mil metroscuadrados.
DIRECTOR: DON M A N U E L  FE R N Á N O B t J}E L  V IL L A R
SECRETARIO: DON JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLO
V io to r ia , S.-Máilagra
Pala llevar á la práctica éste acuerdo fue­
ron designados los señores Príes, López, Na- 
gé! y^Yelasco.
Las'íirmas se recogen en ía Cámara de Co-
m ' '
•n  á ílio i y  adultos, «stralO» 
Vüentpi^aalás digestlonas, 
moera .del estómago, aoe* 
olas, inapetenoia, etoresia 
w a  dispepsia y clemás eu- 
fem edades del estómago é 
;“9t®(ltIuos, se ouran, annaue. 
tengan 80 aftós de a n t í^ f .  
d ad ,eon sl “
BUXnifiSTOlACAL 




mañana salió ayer para Cádiz,donde embarca­
rá con rumbo á Tánger, el capitán de artillería 
don Juan Lopera, jefe de ja policía marroquí.
fallecido en Córdobu el 
empleado de los Andaluces, don Antonio Du- 
[montSuárez. ^
Reciba su familia nuestro pésame;
lio variós dias dló una calda en
la puerta de su domicilio; nuesjro particular
pkrna dercchaf fracturándose la
. ^^utimos muého el percance y le deseamos 
un rápido y total restablecimiento.
gobernador ci- 
^  entregó dos , mil péáetas á la comisión de Benamarcosa de
Itoreá ihfprmamos ayer á nuestros lec-
IfADBiD
'•F„.P'te®Iiinla» TÍél' moÍBid!̂
^sí se hace, acordándose pase á la comi­
sión de presuptiiMóC"'"
Osmá4ee vanos proyectos sobi^ cónóésióíí' 















Villanueva Mama la atención aeerea delesta 
do en que se encuentra el cementerio cristianó, 
de Tetuán, donde están los restos de los sol-' 
dados/delejérbitó español, itóuactos en laicam^f 
paña de Africa.
Allehde da cuenta deJas medidas adoptadas, 
y dé Cittas que se pfópone adep^^
Soriano pregunta qué medidas van á tomar­
se para prevenir las inundaciones en Tortosa, 
entrega á  Figueroa un telegrama-de. Barpelpna 
solicitaindp el-indulto (Je JfJak(5ms,,pJdealgu 
expeóiCatéSy’auüncia una interpélación sóbre 
política en África, intérrogalá Sampedro Sobré 
los cuadros del Greco y desea saber si se ha 
cumplido la ley relativa á la dotación de Ja co- 
lona. ' ^
Maura, refiriéndose á la última -pregunta dH 
ce que; ql asuntó aun no se ha resuelto.
Besáda y Sártipédró, contestan las, restantes 
preguntas.
Moret ruega al ministro de Instrucción pú­
blica manifieste qué sucede en Zaragoza con 
motivo de la suspensión de la clínica de la fa- 
.cultad de Medicina.
El ministro refiere lo ocurrido y dá cuenta 
éóMs dilppsiciones. adoptadas para resolver 
el conflicto.
Maitín Vázquez hace algunps ¡ruegos.,
Burell pide se señale día para expianar su 
anunciada interpelación y  otra sobre los eíia- 
dros del Greco.
Allende dice que él sábado de la semana 
próxima podrá explanarse la primera.
ÍD6l)8Í¡0'
Setearuda el debate sobre administración 
local.
Lpmbardero contesta al discuisó de Pí y 
Arsuágá.
Dice que la comisión, rnanteniendo la parte 
esencial, aspiré al perfeceionámíerito Óeí pro­
yecto. : ,
Declara que este es compromiso del partido 
conseryadór.
Reconoceqúelá parte referenteála hacien­
da municipal es deficiente, pfero qne obedece 
á 5a situación económica díê  dais.
Rectifican Pi y Arsuaga y LotiibárderÓ. 
cambó consume el séptimo turnó;
Declara que habla en hombre de ía liga re 
gionaliSta, dentro de la sólidatidad catalana;
Mañifíestá qué la vida íócai está; en crisis; 
los pequeños ihuriicipips hó pueden existir y 
los grandes tipnen fiebre constante; en cuan­
to á las Dipuíaciones provínciáles han sidp un 
fracaso y un instrumentó'^de opresión.
Afirma qué él fraéasó de la labor legislativa 
m sus relaciones con Ja yid^ local consiste en- 
que las leyes Son la idea de ón honihfe y un 
partido.jrnc de la realidad.
Añade quelá léy electoral ént.á á sácó en 
«hacienda de los municipios, 'á la que,la des- 
?ihv|qlón de. los. vinos, altera, profundamente.
Cerisufá qué él próyéétó opónga díftculta- 
«es á la agrupación dé las pfoyiñcias.
Suspéndése éí débate y sé íéVahíá la sesión 
alas siete y mediat.
B<o»lsa d é  Ü á á i é i d
In d u stria l neoesítadó. -  Nos escriben 
ruándonos hagamos presente á 
m^corrosque el industrial don José Romero 
que ha perdido Jas existencias y ense- 
esiableciraiento de (Alzado 
hfíri% ® Guimbarda núm. 41, podría ha
DSs fcíóL”,“rfri,^ ^ las e A e s  dis de sus corresponsales, si el men­
cionado organismo, ya que no indemnización 
por carecer ahora de medios, le faefi tara a t  gán socorro. ’ ai-
Transmitimos gustosos el ruego.
9?®.®® p a ra  obreros.—De un díá á otro
iíiercic|y Círculos Malagueño y Mercantil, 
Róbb dé plom o.—Manuel Pérez Antúnez 
(a) Chato, én Unión de otros dos ihdividuos 
apodados Perote y Chiquillo, robaron anoche 
en Pozos Dulces once trozos de tubería de 
olomo, con peso de dos arrobas, y se encami­
naron á la cálle dé Máiflioles, entrando en el 
portal de la casa núm. 60, con ánimo de dés 
cansar Un rato.
En esto llegó el dueño de la casa, Fránsisco 
yillasana García,y al deducir por las palabras 
y aspecto de lois sujetos la clase de pajarracos 
que eran, Cón gran habilidad cerró' la puerta, 
dejándolos én la calle, pero quedando el plo­
mo dentro.
A los rateros le hizo poca gracia la broma y 
para rescatar lo robado quisieron asaltar I3 
cása pprjá parté tíaséra y én vista de éíío Vi- 
llasaná'dfemandó: auxilió á grandes voces, acu­
diendo los serenos Antonio Navarrete y FraU- 
cisco Cañete, que lograron detener al Chato 
pues sus consocios, pudieron escapar.
El audaz ratéro pasó á la Aduana donde 
tamblé| quedó depositado el plomo.
Cáü á ra  de la  Propiedad.—En Ja Cáma­
ra de C 3mercio se reunieron anoche numero­
sos prépietarios de fincas urbanas convoca­
dos paja constituir la déla Propiedad urbana. 
Cuyos í derechos y ventajas se expresaban 
 ̂̂ enJa éircular que ayer publicamos.
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartung
(  P  A  e t  T  K  U  R  I Z  A  «3 A  )
J m p p p t á d a  d i r e c t a m e n t e  d e  H a m b u p g o
para personas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, convalecientes y señoras que crian. Contie- 
ne muy poco alcohol. Contiene una cantidad inmensa de hierro y sus ricos elementos nutritivos. No 
daña la dentadura. Excita particularmente el apetito. Recomendada por todas las eminencias médicas. 
Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
ceembolsablesipoTanualidades caimtinHac nf obreros perjudicados'Por anualidades calculadas de ma­
cera que.el capital recibido quede amortizado
nnr — *'"*7 
7 'i“'» >*. /t. tiu u o  en I rii/'iia Crtrtj .1 j  « q®.® ba acordado construir
, cincuenta, años á voluntS vn las 15,000 pesetas del donati^
jcielpetlcipnario.... , , vo hecho por vanos fabricantes cátalanés el
Páfa más ántecedentés dirigirse al Representan- páSado Con análogo Objeto.
Oliva, calle de Ju an . nueshas noticias, la resolución será 
feníS  i i t é r e S b s . c u a n t o  necesi- íSTOrabie, y la opinión entera la aplaudiría.
—El vapor £m/r que
sifve la línea entre Málaga y Marsella y cuya
llegada estaba anunciada para para el miérco- 
« . ,, ir« , . Ies treinta del actual, anticipará el viaie Por
éb. íiD hacer ahora la escala de Orán, y saidrá^de 
' I huestro puerto el martes 5Ó ^
T raba;u garantido y perfecto.
áf, ^ a s * G ía  V a z q u e a s
Carmen 36, (FARMACIA),—Málaga
nocla
Cam bloá do M álaga
Día 24 Octubre ;
París á la vista, . . .
Londres á la ;^8ta. . ,
Hambufgo á la vista . .
Día 25 Otubre
%  á : t . . de 12.15 á 12.40
^ o n je s á  la vista. . . . de 2B.16á 28.20
Hatnburgo á la vista . . . de 1,373 á t .374
M ereádo de alméxidpaa
■ Precios cpgéENfEs !
. dé 130 á 135 reales los lÓO kilos. 
. 98 á, 100 » :>
MePGádó de p asas
PREaOS CORRIENTES 
flechara .
pesetas 1.005‘95;I-* ® * • . - « LUJiVilvIUilCo UC Ido iCbCd*
da lo ^  Á de"‘TñT3Ila,'‘307̂ '^tíaii'ifcvuelto-ioa-paleoS'^ue'Se'Ie remitieron
a a a _ aeompañáhdo su importe don Miguel Alonso,
don Roberto Cano, don F. Lara Garijo, don 
Eduardo Pacheco, don Quirico López, don 














Mejór corriente altó , 
» * bajo . .
Granos
Reviso. . . 
Aáedio revisó 
Aseado . . 
Corriente. . 
Escombro. ,
4 por 100 interier contado-.rf;.;
íiifliS' 5 por 100 amortizable...... .
rlaie? Cédulas 5 por lOO...;................
Céduras 4 por 100...............
laHÍ*|Aíciorie§ Báflco de España.....
Acciones Banco Hipotecario... 
foyec' "^ í̂oués C.® TábacÓs...........
Jéí, D , Cambios
París á la vista.......... :.............
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E l caacé de G uadalüiéáiíía .—Personas 
ue han observado éstos días el cauce de 
üuadalmedina, aseguran que el nivel de! rio 
ha aumentado considerablemente én la últi­
ma avenida, atribuyéndose el hecho á que los 
nipntoncs dé jQdp| depositados en? los paredo­
nes se há extendiejo á tódó el cauce...............
pe ello resuúáfiá que él sistemá de arroiar 
allí elbarro^de las calles no solo es perjudicial 
para el puerto, según ayer decíamos, sino que 
aumenta los temores de nuevas Inundaciohes 
la elevación ------ . v .
n 29.
^ E iü  de plazo.-^Según nos participa el se- 
nor Tesorero de:, la Junta de Socorros, el día 
31 del actual finaliza el plazo para el pago de 
bonos en especie del donativo de Buenos 
Aíres que repartió el señor Mellado, qué han 
de pasar ,á cobrarse á la tesorería, casa de don 
Félix Saenz Calvo.
Orné Roja.—Ayer se recibieron en la be­
néfica institución los nuevos donativos si­
guientes:
1 De la Comisión de Vigo,
^  I  I2.40J de Ja de Pamplona^ 12S; dt 
i® Astorga (León,) 25,
de 1.372 á 1,3731 Verificado en la Secretaría él primer sorteo 
de instancias présentádás, desdé hoy comeq 
zaráñTas réspectiVás comisiones su laboriosa 
tarca de información.
Sübdito.- Según referencias . cónsulares, 
hafallecidó en Panamá él súbdito español Ma 
gui $Qbrégúés Frijolái 
H oteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señorí s: 
Gólon.—Don Antonio de Rueda, don Anto 
nio Manzanares é hijos, don tibaldo Martín, 
don Jerónimo Herrera é hijos  ̂don Julián Saez 
y don Francisco Estin.
Europa.—Don Vicente Moreno. 
V iajeros;—Ayer llegaron á está 
los siguientes señores:
Don Esteban Cisneros, don Celestino Eche­
varría), dori Gonzalo Gutiérrez, don Miguel 
Rüiz', dpn José.Ájorisp, Mr. Ruvousky y seT- 
ñora) don Manuel Trullos, don Nicolás Glou- 
.sonóffj don W. B. Fuder, don Manuel Gutié­
rrez, don S. Sonto y don Victor Jaén.
Conde.-r Ayer llegó á Málaga el conde de 
Puertohermoso.
Un álbum .—Iniciada ia idea de hacer 
ostensible al redactor áe Heraldo de Madrid, 
don Enrique Rivas, la gratitud de Málaga- por 
la campaña que en aguel périódíco empreridie- 
ra á favor de nuestra población, la Cámara de 
Comercio ha acordado regaiarle un álbum.
Rrendió el acto el señor Rein.
Después de hacer uso de la palabra algu­
nos señores, se constituyó la Cámara con la 
siguiente Junta directiva:
Presidente: Don Francisco Cárcer TélIez; 
yice 1.®: don Eugenio Souvirón Azofra; vice 
2.°: don Antonio Jiménez Castillo; tesórero: 
don Julio Goux; bibliotecario; don Juan Rein; 
contador: don Francisco Rosado Pérez; secre­
tario: don Manuel Baca y vocales los marque­
ses de Valdecañas > Castrillo, conde de Guen- 
dulain, don Félix Pérez Souvirón, don Salva­
dor Alvarez Net, don Manuel España Enciso, 
don Pedro Valí?, don José A. Gómez, don 
Francisco Lara Garijo, don José Ruiz, don En­
rique Ramos Marín, don Manuel Santos, don 
Juañ Mayoral y don José Medina. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
ífáfunción.-^Ánóche fáíleció él mdustriál 
D. Francisco Jiménez Tófrés.
De gravedad,r-Se encuentra gravemente 
enférmó D. Esteban Pérez Souvirón, diputado 
provincial, cuyo alivio deseamos.
A P a rís .—En breve inarchará á París, para 
ampliar sus estudios, el joven D, Heliodoro 
Ramos, hijo del vicepresidente de la Comi­
sión provincial, D. Enrique Ramos Rodríguez.
L a co rrida  del C írculo.—Los toros es­
tarán de manifiesto en los corrales de Ja plaza 
hasta la mañana del domingo. ,
Las carnes se han adjudicado ál abastece­
dor D. Antonio Pérez.
Losveterinaríos han certificado las buenas 
















Él gobernador ha enviado las lOO péaétás de 
Sii palco doble y 50 para diez entradas;- -
En el correo de hoy llegarán todos ios tore 
ros á los que recibirá la directiva ¡del Círculo.
Las tiendas de cam paña.—Hasta vein 
tidos tiendas de campaña tenía ayer levanta­
das el Ayuntamieiito frente al Hospital elvir, y 
solamente dos de ellas sirven de albergue.
El acuerdo dé instalar las tiendaa, hubiéra 
Sido muy bueno al día siguiente de la catástro­
fe, cuando nosotros lo iniciamós en uno de 
nuestros suplementos y cuando los vecinos de, 
las casás inundadas tuvieron forzosamente 
que pepoctar fuera de ellas, pero hoy resulta 
perfeciárriéníe inútil, diga lo que quieraéíál- 
cálde que fué quien llevó la idea á la Junta de 
socorros.
Sin soco rrer.—Nqs dicen que Juana Gar­
cía Sánchez,, que en üníóii de su arieiana hía- 
dré y uná hija pequeña habitaban en la calle 
del Tiro número 14, perdió á consecüenciá de 
la riada todos sus muebles y á pesar de habér 
dirigido varias sojicitude'*, no ha sido aún so-.! 
corrida por nadie. V  .
Como esta familia se éncueiifra en la ihayóf 
indigencia, suplicamos á la Junta de socorros
haga lo posible por aliviar lá suerte de dichos 
desgraciados, que hoy viven en la calle de 
Sari Andrés número 58.
E n G ranada.—Respondiendo al llama- 
rnientp de la Asociación de la Prensa de Mála­
ga, los periodistas granadinos hicieron ges- 
tioiies qué han dado resultados excelentes y 
en su vista el miércoles ó jueves de la sertiá- 
na próxima se verificará en aquel teatro de 
Isabel la Católica, una. función teatral, en la 
qué tomarán parte las compañías de Ortas y 
García Ortega, destinándoselos productos ál 
Sqtíorró de los damnificados malagüeños.
M ercurio v isib le .—En el presente año, 
que há sido bastante abundante en observa­
ciones astronómicas, ocurrirá en el cielo otro 
fenómeno bastante raro; el paso, del planeta 
Mercurio por el disco del sol.
Ya se sabe que este planeta es el más cer­
cano al sol de todos los de su sistema, v oue 
la tierra es el número 8. .
La últitna vez que se vió un paso parecido 
fué en 4794.
El día 14 del próximo Noviembre, Mercurio 
pasará por el disco solar como uu punto ne- 
j gro, solo visible con telescopio.
El paso durará unas cinco horas.
Sirve este fenómeno, lo mismo que el paso 
de Venus, para que los astrónomos aprecien 
con la mayor exactitud posible la distancia de 
la Tierra al Sol, pues de la precisión de esta 
medida depende la seguridad de muchos cál­
culos astronómicos.
Mercurio es el planeta que menos se deja 
ver de nosotros.
Sólo dista del Sol 56.000.000 de kilómetros 
(término medio) y ia luz del astro nos lo hace 
invisible.
Hay que esperar para distinguirlo las oca­
siones en que están en el punto de su órbita, 
cuyo radio forma ángulo recto con la línea 
que va de la Tierra al So!; esto sucedió á me­
diados de Julio en el pásadó áñó.
Mercurio es visible en siete ú ocho épocas 
cortas del año y sólo por espacio de media 
hora. ■
ellas completamente libres de Iodo.
L a estu d iaa íiáa  m alagueña. — La es­
tudiantina malagueña Amigos del A^te salió 
ayer de Jerez para Sevilla.
En la primera de las citadas poblaciones 
postuló la estudiantina en el Mercado, reco-
gieiido unas 100 pesetas.
Ehlabodegá de D. Pedro Domecq fueron 
obsequiados, recibiendo además 125 pesetas y 
100 en la de los Sres. González Byass y C.®' 
También postularon en el teatro Eslava, con 
resultado satisfactorio.
laría de l«s Dolores flores fárper
V iu d a de Cano
Rlaga.—El director de la Escuela práctica 
de agricultura regional de Valencia, ha ensaya­
do én Qrihuela la fórmula para combatirla 
plaga de poll-roig de los naranjos.
Ha convocado á los ingenieros de las Sec­
ciones de Murcia y Málaga para formar la Co­
misión que ha de dictaminar sobre la citada 
plaga, habiéndoles ordenado la Dirección ge­
neral visiten los pueblos de lá provincia de 
Málaga invadidos del poll-roig, con el fin de 
que propongan á los ¡agricultores los medios 
qué, á su jüitíio,.puedan ser eficaces para com- 
batirlo. ;
N uevas inundaqiones.—A consecuen­
cias del temporal de agua del día 21 del co­
mente, se han registrado en la provincia nue- 
\ as inundaciones.
En Períana duró la tormenta más de seis 
horas, destruyerido el puente sobre el rio de 
Guaro, que  ̂ ya estaba resentido; el molino 
aceitero de don., losé Moreno se derrumbó la 
mayor parte y muchas casas amenazan ruina.
En Viñuela, los daños han sido, más gran­
des que en el mes pasado, pues sé desborda­
ron los dos rips de aquel término. ■
En Alfarnaté se inundó la mayor parte del 
pueblo y los campos quedaron arrasados 
Se hallan resentidos- los dos 'puéntes y se 
han derrumbado diez malecones de la carre­tera.
A^Ai'Jistejo el agua se llevó-el puente 
Añore'a y las presa de varios molinos.
Se han derrumbado tres casas.
En Alcaucín ha ocurrido lo propio.
La ruina, pues, no pirede ser más completa.
EÁZamórá.-'^La rondalla de Zamora está 
Jostulando en dicha población para alleSr
fondos con destino á Málaga, .
Obras.)—És probable que el . lunes emníP. 
cen las ^ ra s tíe  recónstrucción de los pafedó- 
nes del Guadalrnédma. ^
Éfi Íinípie¿a.
Ayer falleció en esta capilal la excelente se­
ñora doña María de los Dolores Flores Váz­
quez, viuda de Cano, dama de acrisoladas vir­
tudes y digna, bajo todos conceptos, de res­
peto y aféetó.
Señora de bondadoso carácter, de exquisito 
trato, atenta siempre á las buenas obras, deja 
un recuerdo imperecedero entre los amigos de 
tan distinguida familia, el recuerdo de sus 
enseñanzas en las que hallarán sus deu­
dos algún lenitivo, ya que las palabras no 
pueden borrar la pena que produce pérdida 
tan irreparable.
Sean nuestras palabras, palpitantes por el 
pesar que embarga nuestro ánimo, pálida ex­
presión del tributo que debe rendirse á la bo­
nísima dama que desaparece del mundo de los 
vivos dejando tras sí ejemplos de virtud y 
bondad que perdurarán en la memoria de cuan­
tos estimaron todo el alto valer de sus excel­
sas cualidades.
¡Dichosos los que legan esta herencia con­
soladora!
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
Reciban los hijos y restante afiigida familia 
de la finada, el testimonio de nuestro sincero 
sentimiento.
Espectáculos públicos
T eatro  P rin cip al
Con bastante concurrencia en todas las sec­
ciones cumplióse el programa anunciado para 
anoche en este coliseo.
Los intérpretes de las obras representadas 
hicieron pasar un rato agradable á los espec­
tadores, y obtuvieron muchos aplausos ppr^I 
aceitado desempeño de las mismas.
Como tenemos dicho, hoy debuta la primera 
tiple señora Soldeviila, habiendo escogido 
para su presentación El húsar de la guardia, 
en la que interpreta el papel de LisMte. 
C ix iG in ^ td g r a f G  P a s e n a l i n i  
Programa para esta noche:
«Cazadel rengífero», «Revolución en Ru­
sia» , «Nuevo ministro»,; «Ciclista miope», «El 
hechicero», «El criado Se venga», «El humo 
de la chimenea» (estreno), «Debut de un gi- 
nete», «lnspe<^ión de Aduanas» y «Los perros 
del monté de San Bernardo».
mr, iXo >1/., - '  ; ' Aunque lentamente, ro- rno los días no transcurren en balde avanza la 
limpieza de las calles, viéndose ya muchas de
km
González B j a s s
DE JE R E Z  
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
. „ y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
por la elevación del cauce, contribuyendB á 
que lás agúas’ rebasen los hmrós con mavo 
facilidad. ^
TELEGRAMAS D E  ULTIMA HORA 
26 Octubre 1907. 
C o m e n t a F i o i s
Se comenta favorablemente el discurso pro-
ñtiflciado por Cambó en el Congreso.
D e Zaragoza
I El regimiento de pontoneros pudo, al cabo, 





de Restaurant y tienda de vinos de Ciprianomnez.,
“hervido á la listaj cubiertos desde pesetas 1‘50
^^^ario callos á la Qenovesaj á pesetas 0*50
^ s ^ t o s  vinos Moriles del cosechero Ale- 
Moreno, de Lucéna, se expenden en La 





úe Ferretería, Batería de Co- 
y Herramientas de todas clases
^  Cociitó,
i.com-
Orisis Jo rn a le ra  én l,os pueblos.—Si se 
confirma que el ministro de Fomento Sr. Be­
sada venga á Málaga en el próximo mes de 
Noviembre, serán muchos los vecinos de los 
pueblos damnificados por las inundaciones 
que se trasladarán á nuestra capital para pedir 
que se emprendan obras públicas en que se les 
dé trabajo.
De Comares, Cutar,, Benamocarra y otros 
pueblos que atraviesa ía proyectada carretera 
de Málaga á Vmueía, han anunciado ya su pro­
pósito de venir numerosaa. comisiones.
En una carta de Comares se nos dice oúel 
los jornaleros de aquel término, en que Jas tor­
mentas hicieran grandes estragos, encontra­
rían ocupación en las obras de dicha carrete­
ra, si los trabajos de la misma, suspendidos 
hace más de doce anos, se reanudasen 
¡Doce años; bueña friDléfál 
Los vecinos de Comares tienen á su dispo­
sición estas columnas para el noble propffln 
que persiguen, encaniinado á atenuar los S I  
tos de la crisis obrera que se aproximé v nuL 
den enviarnos para su publicación cuantos da^ 
tos y antecedentes deseen en la seguridad Hp 
que les prestaremos el más decidido S p  ° 
Los éspáñÓUs de Chile.— Hace aim',,, 
tiempo Gimos decir qúe los españoles de rhT  i
damnificados de M ála^.
C o m o  no h e m o s  visto publicado dicho dénativo ni recordamos que nuestma '
locales hayan dicho tampoco nada l e S  le l ifni.<ímn. líninram ns »í la npi-ir.:»__  aeimismo, ignoramos si la noticia era cierta
Es cuanto podemos manifestar 4  infr^ers., 
ñas que nos escriben preguntando r S p S n  ¡
esas supuestas ó reales 500 libras e S i S ?  ^ 
D o n a tiv o  de Bahía B la n c a .- S p H  Jn 
tenido que marchar á Madrid nuesh^ d j l ^  i
2 0 6  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Ese hombre es inapreciable, dijo ,don Rpdrigo r'endo, y 
tu, muchacha, eres una honrada bribonzuela,que mereces bien 
en pago de tus culpas el susto que estás pasando. ¡Bah, bah, 
espera; nos estorbas y es necesario que te yayas si miedo á 
casa de tu señor,a.
Don Rodrigo se sentó,y. e.sprjbió debajp.qel Padre Nuestro 
que había escrjtp Calixta. , !
Cuando hubo escrito, llamó á la (i^alixta y la dijo:
—Lee.
Calixta leyó lo siguiente.
«Amigo libertado de Montanches: os anuncio que me inte­
resó vivamente por la persona que ha escrito antes qiie yo en 
este papel: que quiero que continué empleada en lo que sé em­
pleaba, y que si un día desapareciese sin que yo sepa la cau­
sa, ó se muere aunque sea de tabardillo haré con vos tal cosa 
que os habrá de pesar. Tened paciencia por lo que os sucede- 
de, que la culpa es toda vuestra. Espero que ,no daréis oca­
sión á que yo me enoje con vos. De la hostería del Ciervo 
Azql á 22 ¡de Diciembre de 1618,—El marqués .de Siete Igle­
sias.»
—¿Te atreves ahora á ir casa de tu sefiox? dijo don Ro­
drigo. , ;
—Pues vete: dijo don Rodrigo: porque aunque eres linda 
como un oro, nos estorbas. ¿
-p-Adios, mis buenos séñores, dijo Calixta.
—Espera, no te vayas con las manos vacías, dijo Gui­
llen. .. !
—¿Y qué he de llavarme?
—Ese estuche y esas cartas que están sobre ía mesa; nn 
regálomio.
—¡Ah, señor! ¿y qué voy á hacer con eso?
—Vendes el collar, que vale trescientos doblones, y quen 
mas las cartas.
»—Bien» señor, dijo Calixta, tomando el estuche y las car-
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tas. Adiós, muchas gracias señor marques, que os restablez­
cáis pronto, señor Guillen.
Y Calixta salió tr.ínqui!a.
Cuando la condesa de Lemos sepa esto va á perecer de 
risa dijo don Rodrigo, ¡Pobre marquesa!
Que se la lleve el diablo, dijo Guillen; es una infame.
Pero su castigo es mayor que su culpa: como si lo viera, 
esa muchacha en cuanto se quede sola con ella. Ja entrega eí 
collar y las cartas. Os advierto que vos teneis una muy mala 
enemiga; pero descuidad; la desterraremos con cualquier pre­
testo; la pondremos fuera de combate; pero lo endiablado es 
que tiene obligada á la princesa de Asturias.
—Habladme, habíadme de Inés: ¿cómo se ha salvado del 
poder de la marquesa?
—Esa es otra historia muy divertida, que nadie os podía 
contar mejor que el señor duque de Uceda; pero ya que que­
réis que nos ocupemos de Inés, veamos si podéis recibir su 
visita: porque yo soy una especie de embajador.
—S-flor marqués, dijo Guillén, no sé como en tan poco 
tiempo he podido amarla tanto; pero os aseguro que es mi 
deseo, mi vida; mi esperanza; que me parece que ella y yo no 
somos más c(ue un solo ser.
—Así se ama d la mujer que anhelamos hacer nuestra es­
posa.
—¡Oh! sí, señor marqués; yo no deseo para ser feliz más 
que tener legítimamente mía á Inés.
—Podrá suceder que sobrevengan dificultades.
—¿Difícultades.por parte de su familia? Me habéis dicho 
que es ¿arienta muy {jróxima de le condesa de Lemos.
—Tan próxima cómo que es su hermana.
—¿Su lierraána?
—Si, como que es hijá natural.,.
Y don Rodrigo recargó el acento en esta palabra.
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El
zañdo á M artin una mirada de odio y ¿e 'nes cargados de lluVra; él viento soplaba
\ -i- _ í-./. V>rtiilQiT!Jv/ífi V fti eran.
ii hprma- 
é tu  cd-
POR
P e d p o  Z a c e o n e
(conti-nuágión)
M ientras M artin hablaba, 
había procurado desprenderse dé Sjus bra­
zos... pero el joven se había exaltado,con 
sus propias palabras: sU am or le había 
puesto como fuera de sí, y  una audacia 
y  una resolución inequívocas brillaban 
en su frente. , , .  •;
M argarita  dió un grito terrible y qui­
so pedir socorro; pero las paredes esta­
ban sordas, y  como había dicho M artin, 
estaba lejos de todo socorra humano, el 
«rimen había sido bien preparado... y es-, 
tab a  perdida.





—íY mañana, no Ip olvideŝ  
no Álbertó, te pedirá cúéñtá
bardía é infamia!.,. í ; r
Pero Martin nada oia ya: no se había ^fPardiez! 
dejado arrastrar á t^Uniqqidnd para que -^En efecti 
añórale contuvierán consideraciones de 
e.sta .cjage, y á:pesar de lâ  iá^rlinas,. los 
^ruegos y los insultos de la- infortunada 
Margarita, no cejó hasta alcanzar su 
torpe y brutal victoria..^ ,, ?
■ Tales sbn los feéctibs qúe heihos.tê ^̂  
qué referir al lector para, que se haUara 
éh estado de apreciar los sucesos que vaíi 
á seguir... Arregladá eéta quen|a con Jl, 
ya podemos comenzar nuestra narra- 
'cién.'.. , I
.El 20 de Diciembre de 1836, d̂res jó- 
yenes, tres niños, AlbertOj Martin y :Tî  
po,; salieron del teatro de la Gláité y se 
encaminaron báolá la, Callé dél . f̂^abál 
dél Temple. Eran las doce dé la .noche.
. El melodrama habíaidura4aJargas hOr 
rasiqüe habián parecido cortas á nués- 
tros jóvenes, y Alberto y Tipo Sé halla­
ban aun enteranieníe cotíp^óyidós con las 
terribles’y sombrías peripeciaa al través 
de las cuáles acabában .de; seguir á los 
principales personages de la pieza.
Él cielo estaba cubiérto dé nubafró
áspero-y frío en los boulevards, y el gen- 
que salía á,es.ta, hora délos  ̂ teatros 
yecinos sé derrámaba rapidámc t̂© por 
ias^randeS arterias de la capital.
—iBrrl.i.. iQné mal ceño presenta la 
.nbehe! "dijo Tipo volviéndose hácia Ah 
“ .berto: ¿vas. á' cs,sa en .seguida? v 
fPárdiéb!..-; repuá)'Alberto. - 
n efecto, el vientecito que corre no 
es el más apropósito para-contonearse en 
el aslaltp.. JPero no importa, hubipra 
querido, dar una vueltai . ;
r-$i po os uias, que eso... Objétó el 
herñiáñó-dé Margafjta, puedés ,,ácompá-. 
ñafnps ,.hástá ,d En séguidá te
vueivés á tu  cíiáítb de la callé del Tem­
ple... y habrás dado una vuelta.
No me disgústa la idea.
•Pués entonces ven con nosotros. 
-Vamos.,, . ; . :
: Los tres jó venes continuaron j untos su 
lavaKÁ: Uíií Silbaba: caminaban am á rc h á . EÍ: viento^ s i á 
b ü e n  pásó , hab lando  un poco *de tudo , de
sus á lp igos dél tá l le r ,  d e l tr á b é jo  de m  
y fsp ^ rá íid e  lp s  p|acereS( d é l d ía  áigu icn le  
y  .sobré todo  de lá  p ieza  que ac ab a b an  de 
v e r  r e p r e s e n ta r .  ' .
Érq, >iLattia,e,  ̂ drátóa ^ é  iñiprésrp- 
lió YijVaPienté ■ á lá généráciÓii de aque 
tiempo. o ■, ■ • ■ ' '
JV lheíto  se  e s tre m e c ía  a l r e c o rd a r  tara 
époep. eq  qué h a b ía n  p o d id o 'reá lizá r ’̂  ̂
lés  í'níqiiidá'déé: to d a s  la s  h b rá s  ,4^
*
se agitaban al pensar en los padécim ip- 
tos sufridos pór el.p.bbre é inocente CáU- 
tivo. M artin seguía á pocos ,pasos, preo­
cupado, sombrío y con la cabeza baja,
No pensaba él en «Latude,» ni en la 
pompadour, ni én Alberto y aún menos 
en Tipo... Lo que tan  préo.cupado le te ­
nía era otro drama mas lúgubre y  som­
brío que se representaba en ese momen­
to en su propio corazón.
Desde el día en que una teiitatiy.á crir 
m inarle hábíá acercado á Margapilu» 
M artin había cambiado, mucho,.. Ya no 
recuentaba sino ra ra  vez la casa pater­
na, casi* huía de todas las reuniones, y 
vivía, puedé decirSé; siempre^soló, ehtre- 
gádo á SÍ mismo, presa de mil vacilacio­
nes y de mil remordimientos quizá.., No 
podría .decirse que tuviera vergüenza de 
su crimen; pero tal Yez sí niiédó dé sti
víctima. vi ■, a 11 . •
, ; M argarita .nadp, había dicbp dql horri­
ble ía ^ ,  que le ,habián tendido;^ la  pobre 
hiña había tenido también miedo de, la 
desesperacióntde su madre y ¡dê  la ̂ ólerá 
dé su herm ano. Devoraba sus lágrim as y 
soportaba sola todo el peso de su ver- 
güeiizd. . , , ■
M íDe ile g re  .que era. se habiá ^úelto ta ­
citurna, y  SUS'antes tan  frescas y  rósa- 
dásímejillas esjsabáu ahora macilentas,
' A;de<úr Verdad no babia cáús^^ gía^^ 
de álarm á en/toirno dé éllá, ésjte ,_bámbjq, 
s in íú iá í... Má’r |á r i f a  se hálíába en la,
edad en quq á, k  niña reem p lap  la  joven  
núbilf y esa dulce melancolía im presa en 
su sembíanfeé^-parecía no tener otra  Cáu- 
sa  que la  transforhiáción  n átu ral que se 
Operaba én e lla ,  ̂ ^
Yá‘háblan tránsciyfido algunos, meses 
de esta suerte y nadie hâ bia ndvertidí  ̂
aniú el aire somhrio de.Máliti nUa pre-
— ¿En qué piénsás? .!® pr^egúntó bfús 
camente A lberto.,. ¿No vienes á casa?.
ocÜ'padióny fristezá'de M 'árgantá.
N uestros t  res jó venes, acabahaii de re ­
m ontar lá calle- del arrabal dél Telúplé 
hastá el doble^ púenté. que .atráyíesa él 
canal, y ^un no habian andado un-centé" 
nar de pasos hacia la derecíia cuando se 
detuvo Tipo y cogió la mano de Alberto 
— ¿Te marchas? dijo este último.
__Ya estás cerca de tu  c’asá, respon­
dió Tipo. ,  ̂ ,
__P-ero nos volveremos a ver manana.
—Indudablemente, ' y
— Cuento con ellO': pasáremos el dia 
los dos juntos y  comeremos én iám ilia ... 
.M argarita te  quiere rñucho y  se alegrará 
de verte. * . , i.
—-Pues hasta mañana, dyo Tipo*
—Hasta mañana, añadió A lberto.
. Y habiendo .estrechado la mano de su 
ámigo, el jóveú aprendiZ'Se alej,o lapida 
mente, dirigiendo un saludo bastante 
f r ío á M a r t iÚ l 
c Pero este ,m aun siquiera lo notó. En 
pie cerca de A lbeito, con Iqs ojos fijos en 
el suelo y eí sem brante pálido, par«^^“ 
sobrecogido do te iro r é inmovilidad.
— |Yó! exc íám óM artin  saüéndo v io ­
lentam ente de una preocupación pro­
fu n d a .
— Mé p a ré c e ^ q ú e ^  es h o rá . y
— ES verdad . :
— Y com padezco á , los que ten gan  la 
tentación  de tom ar ésta  fíoche tirl baño % 
en el cañ al,
Apenas acababa dé pronunciar Alber- 
to estas palabras cuando se oyó uu doble 
gritó. M artin  dió un Salto convulsivo, y 
Alberto se precipitp al encuentro de Ti­
po, quo volvia corriendo háeia él.
— ¿Has oido? preguntó Tipo con voz
conmovida. . s®
—rSi, alguno há debido caer al canal. 5t |  
—Eso es...,
-r-Quizá algún crimen. ¡í í,;
— O m ás bien algún  su icidio. ,
Y* como A lberto perm anecía casi ate­
rrad o  por esté incidente: .
— tVamos á Yer! dyo Tipo vivaiaente, 
no nos entretengam os en recordar los 
chismes de la s  p o rte ra s ,.. T ú  sabes n a ­
dar y  y ú  tám bren .., G erea de nosotros 
hay  álguien á quien podemos salvar, 
qchémos el anzuelo s in .ta rd a n z á  y  que el 
Dios de los baños a cu a tro  sueldos no* 
proteja!
’ Alberto, que no necesitaba de tales es*- 
titanios, tomó pronto su resolución, Qbe-
Contlnuará
1 o  A  ¿  1 . ;
Curan se^ ra  y  radicaímente á íbs' cinco tiíaa de usar ŝtié CALLiCÍÓA. ddíiífe él dolor, á la 
primera aplicación. . f. -  i,. h . ' ' ' - y  ̂ '
. ¡ ¡ U N A  .P B 8 1 1 .W ‘A ;'!!,:h D I Í A ; - P 'B
En todas las farmacias y  dtogtíéfíás. lénidádo con las imitecionéSi  ̂ y
Eñ Málaga: Péi'ez.Squyirón, Prolongo y  en todas lás farniacms.
BaaHjP*"—— I
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jamds deian_d4r,esnltado^^^^^ r t ^ U N  A  A  1?'“ ““
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Depósito CentrBÉ tafaoyaWtó éSnî ^  ̂ fSrmáctótioQ dé í .  d¿l Mo Óde^oro (StiéeBor do cíoíiádltó kai*l),-Oom paaía,
■ '' ' ' ;i...  - - '
i í w  »r «fió A utolV  a V para hacw tí-W q ii t  wtisw
y«aq[»óiítáneaí; deelaración que hago acerca de Jos exeelenteé re* 
qtw he obtenido eon e f  usode Ja E m iil s ió t t  iK arfll a l 
y » o o l^ -to 8 ' niñost>úecloá de-tuherottlización, ya nieseiit*ciea, pa 
co pulmonar, íque abundan «ñ Hospicio de Madrid, de eay# eetable< .̂
inientoféoy «1 Médico Jtíjfe. . j, -z ■ i .
Bs ftin dúda alguna ud» fSlii plrepataaión farmacológica, oa qxieá 1% 
feiehtíftCa ’ásociaCióá dé agentes tónicos del mayor valor se suma la .eeqdlr
«lónno despreciable dé B\i fácil administración a 1©8 niños, qu» aveces
BÓn diSciles de medicinal por invencible repugnancia a m ^n r iualanoias 
idotada» de propiedades órganoleptlcas difieilmente ^rrégiblss. ^




T ón ico -G ren ita les  d e l  Dr» &  o ra fes
Célebres pildoras para la completa y,Segrntá curación de ladebilidad, espermatorrea y 
terilidad.I M P O T E N C I A .  -------- , ^Cuentan 39 años de éxito y son el asombro -de los enfermos que lasc t  3  n  uc  ------ -
emplean. Principales boticas á 3o reales ca^a, y se remiten por correo .á todas 
panes. «  a
L a  P e r l a  á e l  C a s t é H s r
| E s  e l  p o r g á i i t e  i n á s  c a m o d o
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
•klkaáfl pr el Bf. í  i i i l  j Cajll
M a d r id  ■’ S a n t iv á ñ e s ,  5
Barcelona *• Balines, 83.
PAlRÁ ÉiifáRHEDÍlbES URIÑRRÚtS @
D A L O  P I Z Á
i v i í i .
N o  HáSiÉi é n f O r m e a i a a e s  d e l  e s t ó m a g o .
T odas las funciones digestivas se reSt^b^eb «o algunos días con el
E l i x i »  G p e s s
P r e c i o  6 5
c é ü t i m é ^ ^
c a j i t ;
Pídase en Ultramarinos
tónico digestivo. Es la prepaTació'n, úigestiya más conocida en todo 
el mundo.Depósito e» tódaS
G o U i n  etc G .* , J P a P i s  _____
SegupO s I eoiitpa íiióéiidiOs
C om pañía lu g lésá
T h e  L i v é i
Hifi —San Sekástián
x e c i l i G i L  é á ^ i l é l á i S   ̂k á s t á i
l a s  4  d e  l a  m a d r a s a d a .
.  ESTABLECIPA EN LiyERPbbL ÉN lS 3e
Capital y I Fondos ,d$ ;^^en^a, 260 millones de vê setas
Esta, antiguo, acreditada y ipqáéroéi îma  ̂ Coriiraííía eféq-
* ^ S ie n d o ? liS tá a S ^
lá Góriioañfá, cbhtráriOi ál principió establecido en c>'si todas 
ts  deTáé Sóciédades de está írid<fie, dondeda responsabilidad 
S la S n lá  pérdida deVcapital social y títiidaesta cirransten- 
cia á  los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á Jos asegurados la más sólida garantía Pám él cumphmién-
‘‘’d? Í¿ Í s? i | S ' a5 ? W  A.UTraRA y HERMANO.-Te-
Jón y RodrigMí, 39 ñrál
que cúren más pronto y radicj 
DBS URINA.R1AS. Premiado con niedau..- i  "wo en 
cián de Barcelona, 1888í GVdn Goncurso de París, 18w, 2 t  , 




aprobadas y recomendadas por lasiReales Academias de Barce- 
y ‘Múlíorca. Varias corporaciones científicas y renombíaílosmniiu un vito»»üui|>ü «ü uuü» j. ---
próctioos diariamente las prescciben, reconociendo v^tam s so­
bre sps similares;—rFrasco. ’ldf.íreaJeg.—Farmacia del Dr. Pl“ A, 
Plaza dél Pinol 6, Barcélona, y principales de -Eepafis 7 Ameri­
ca; fi»fgíiitefi^fío¥'fttírrSo'iMttcíp«ni3tó''stíV»lov.* r̂ :
Pedid 3áxidalo;fi:;^-- l>eqooiiJlad dé las imite
d e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a s  B .  Góm<g>g;
Él más rádicál dé los preparádos existentes 
pata.combatir y cíuíar todas las afecciones del
---- -------- --------------------------------------- ÉStÓM'AGO ó INTESTINOS.—Unico Ensayado
en lá mayótíá de los Hospitales de Eépañá y RécoMéndadÓ por los clínicos másMINente&. 
Después de Usar los demás preparados, lomar la ESToMACALiNf ALFAGEME Y notaré̂ ^̂  
á la pHmeta dósis. En las principales Farmacias y en lá del áutqr, Conde dé Romanones, o y 
lOy■MADRID'.—Pecioy 4 pesetas. - ■
MONTEPÍO Na c io n a l
Q X J I K T A S
(Autorizado por real orden de 30 de Jumo de 1889) 
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación 
mítíeua que existe-en sü‘ ramo en todo el reino.—Uireccipn.-uuj 
de San Honorato, 1, l.o—Bareélona.-Esquinaálade San Jaime, i 
Representante en-Málaga, dpn Manuel FíotexíQ Lamberto, calll 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
l ü
L IC O R  L A P R A D B
la a ia e j i l i ia  y la e l o r o s i s ;Cura segura Y pronta dé i a e M  
por é l L i c o r  ¿ a p r a d © . —El mejor de los ferruginosos, ,
no ennegrece los dientes y ho Constipa;^ ^
Depósito en todas las farmacias.—C o lM n  ot© .»)^G í_ jp< 
P a r iS Ñ
B.
Mesbageríes Maritíines de Marsella
Esta magníñea linea de vapores récjbe 
mercancías de todas clases á fletC'corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto todos los de su itinérafio ,emel 
Mediíerfaneó,; Mar Négró, Indo-Ghina, 
Japóñ, Australia y Nuevá-Zelanda; ^̂ en 
combinación con los de la ̂  COMPAÑIA 
DE NAVEGACION Mix ta  que hacen sus salidas regüláres déMá- 
laga cada 14 días ó sean los miéréoles dé cada dos'semánas.
Para informes y  rriás detalles pueden dirigirse á su representante
Taller dé píñturá 
DE
Bte»
C i v i i j a n o  H e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras tforapletas in­
mejorables pará eliuso Se la mar? 
lición y pronunciación á precios 
sumamente económicos,, es tw ?  
clones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan"‘ 
co quita el dolor de müélás en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Tállér do pintura'
Miel, larip Jarah
Decoracipnes¡al dJjeo,harnizy] ,, 
templé; pinturás dé edificios, 
muebles, imitaciones, muestras [ 
en hierro y en Cristal, p it’ 
esmaltes de todos colores..
Torrijos lQ9yr^ALAGÁ§ 
d ása  fundada én. 186L
l ^ Í d ó t r J B o t f i i i i , ’Pa]*U
saitgi*© ©a la vid a
■El-ihás poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias,
I ds le Unario Jarak .
- Hábitaclones al óleo, barniz ' 
y temple, dorados de todas da? 
ses, imitaciones á márníples 
maderas, parecido extraordina­
rio  ̂transparentes y todo lo ctín- 
cerniénte al arte de pintara; Para 
;raayor comodidad de los seño­
res clientes se, tienen, preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
fal|a déla colocación de lo,s ró- 
Julós y^ara lá mayor brevedad 
en la cónfécción. Los trábajos se 
hacen tanto dentro coriio fueVq 
déla población, 14 Grama 14.
Sr© v ó n d é
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, epseyes de un café, 
y varios‘muebles.
Calle Vara número 9.
un
S e v e i i d © i i
plantones dé Eucalyptqs y 
tronco dé mulos para coche.
’ Enesta Adníipistración darán 
razón.
ó
tiérru do vifio de ZiebrijE
para clarificación de vinos y 
aguardientes. :í ' ■
Precio; desde 5 reales arroba, 
Depósito éri Málaga: Mármo? 
les,19:'Establecimiéntó de Angel 
' F ú s t é r . ' - ' ■
S e  vemdó
un breack y una níesa de billar. 
Sé desea un portera. 
vRazón: Academia Pestalpzai, 
TbffijósSS.
Anuario dé Comercio,Jndustríi 
Se cousiilta en todosi . 
loé países,del 01ob(y iil 
Para anuncios’y libros de IQOi,-»! 
dirigirse,, hasta el 15 áe.Se^iem-J 
bVe,, al ebrresponsai p,
Gagel, Callé'Simonet, 2, Ma- j 
laga. ;  ;
G ran  Fátoriea
de Gorras de todas clases [* 
Se confeccionan toda clase 4e:*̂ 
bordados en orp y plata para 
rrásdeunífqrnies; y éféptos
tdféS* *" ■ Én'
Plaza de IbS’Mártires flíi®' 3f*r
Se vende: papel 
para
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—Y bien, señor marqués...
—¿No tendréis vos inconveniente eri cásafós cón ühahijá
á trasmano? . , ,
—Inés para mí no tiene, padres; lé basta con que sea como
es; me caso con ella. , , . ^
—Ved que aparece fiíja legííitiíá de una niisérable..
—¿Y. por qué fian de caer las cülpas dé los páárés sobre
los hijos? . ' V i' ' , ■ .
—No parece justo, y sin embargo loes, yhó puéde pbrierlo
en duda ningún cristiano, porqué las palabras de Üips pro­
nunciadas por medió dé íás Saiir;ádas Éscrifqrasjq dicen. «Yo 
soy el señor, tu Dios fUerté, cerósó, que visito lá iniquidad d,e 
los padres sobre los hijos h as^  la tercera y cuarta genera­
ción de aquellos qué rné abprrééén » , .
—Es verdad, dijo Guilléfi, qué como éstudíánte de los más 
aventajados de la sábia umversidád de Alcalá, conocía aquel 
texto del Exodo; pero esá úna fatáíidad horrible.
—¿Y qué hemos dé fiácérfe? La fé nos manda creer en todo 
lo que se consigna eñ Tas Sagradás Escriturás: si ese terrible 
pasaje establece úna fatalidad hófrendá, creerle y respetarle 
debemos,so pena de no ser cristianos. Y el caso es que eso fa­
talidad está confirmada por los fiéefios, ahádió suspirando 
don Rodrigo.
_¿Pero cómo, cómo uná hija naiüraí del duque de Lerma
puede aparecer como hija legitima de Mendavia*?
—Esa es una historia rúuy áería^mu^ triste, m uy,gráy^;q^ 
nadie puede cóníáfos méjóf qqé el duq^^^ Oúi-
llén: os acoiisejd qué n¿ quéráis cónoeerll. In^s 
sando por h’ja legítlúia á é fM á é z  Mehdáviá,.qúf 
mente es hidalgo y de los buepos, y que todavía, 
tido ningún crimen por el qué ía justicia 
cuenta; es decir, Si Ie‘ ha cómeíidó no cqnst^.,Lo údlób 
consta eS que ha sido pobre y que fia Vivid® como Úopô ^̂  ̂
á la manera de los soldados viejos,á quienes faítá iuédu s.Ade-
ÉL MARQUES DE SIETÉ IGLESIAS 20Ú
Atiteis de ír á  verle habla estado casa de su hermana lá con- 
deáa de Léníós y había hablad
t o  os traia uíia buena noticia, dijo don Rodrigo; que se ha­
bía detenido al ver á Calixta; pero os encuentro tan bien 
acompáñádo, que no sé si lá noticia podrá parecéros buena,
—Dadm e, dadme esa buena noticia, dijo GuíLen, porqué 
si es de ella, úáda hay aquí que puedá hacer que me parezcá 
enojoso un recuerdo suyo.
—Pues bien, dijo don. Rodrigo; está noche una visita de 
dos dámás.
—¿Quiénes?
--U na de ellaé, doña Cátálina de Sando val y Rojas, conde­
sa de Lemos.
—¿Y pára que viene á visitarme esa señora á quien nó co­
nozco?
-^¿Y de qüé manera pódIa„Yénir, sino bien autorizada, por 
uná próxima párienta suya,, que os ama mucho?
—Qué me ama una paríenta rfiüy próxima de la condesa de 
Lemos?
—Si, ciertamente; la bella doña ínés'de Mendávia.
—¡Coqio! exclamó Guillen: ¡Iiíés de Mendavia parienta pró- 
ximadé lá' éóndésa de Lemos? ■ ^
—Si, ya lo veréis. Pero ¿qué hace aquí está joven? ¿quien 
' e s ?
Lá doncella deñonfíanza déla marquesa dé la Pávara.
—¡Ah! pues eso es peor, y de seguro no agradará mficho á 
doña Inés. -
—Os equivocáis, señor maíqilés; lesta joven muy epmpro™ 
metida y muy temerosa; teme que la mate el marqués de-la 
Fávara, y necesita de toda vuestra protección.
—¡Ah! pues no veo, ni turbio, ni claro.
-^Oid, dijó Guillen.
Y contó á don Rodrigo, con cuanta brevedad le fué posible^ 
que el marqués déla Fávára hatiía ido á visitarle, y lo que ha-
B o l ó t f i t  O f l le i ld
í . -  . ■ Deldia 25 /  [ y
! Real' orden del ministérió 4e Hacienda sobre las 
precintas que sé imponen á las bptéllas y frascos 
ae águardientés cómpüesfbs y licóres.
' “-Proyecto del pliego de condiciones para su­
bastar por esta Diputación proVincial'láimprésión 
de las listas de electores en los años de 1908 á 
1910,' ■. ■ " ■ I
•—Relación, de las operaciones-facultativas de 
minas, próximas á practicarse por ésta Jéfatnra. | 
—Édictos de diversos Ayuntamientos.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- 
tamíenfo de Pujerrá para él año próxlfiío. 
—Requisitorias,de varios Juzgados:. 
—Continuación del reai aecreto del ministérió 
de la (gobernación, reorganizando la policía d®' 
Madrid. ' ' x-
I —Reláción délos individuos inscriptos en, esta 
Comafidáncía de Márina que deben figurar en el 
alistamiento de 1909. . ,, /
—Telegrama oficíáí de las sesiones dé Cortés.
M á t á d é i p d
Estado deinostratlvo de las reses sacrifiw 
éh el día 24, su peso .eri canal y  derecho de a 
por todos conceptos: „ ,,,
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.106^250 W* 
mos; pesetas 310,62. „
29 lanar y cabrio, peso 32,5250 kilogram 
setas 13,01.
18 cerdos, péso l .489,000 kilogramos: 
148)90. :  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ /
Jamones y embutidos,. 303,000 kiloy*̂ ®® 
setas 30,30.
29 pieles,: 7,2j  pesetas.
Total de peso; 5.223,500 kilograraoi..




Juzgado de la Merced 
Nacimientos: jíian González Picón y Dolores 
Bonilla Aparicio.
Defííncionés: Rafael Cabeza Rivera.
Juzgado de la Alameda ' 
Ñadmíentos: Antonia .López Zapata, Alberto 
Miliáh Rodríguez y Segundo Alvaréz Maclas, i , 
Defuncibhes; María Tbledo. Rojas, ÉmiliaLuque 
Gómez, Eduardo Prieto Réngél .y Juliana Hurtado 
delVallé, " ■
' ' Á t t E N m A S S r
Entre borrachos: ^
—Te digo que eres un alcohólico.
—¿Te apuestas cualquier cosa á que no lo 8^ 
- S í;  ¿pero qué? *
—Un litro.de aguardiente.
í -¿Quién ha colgado ahí, tan alto, el termófl
tro?, . „: . .
• -Y o.
—¿Y por qué? . , , ,
—Porque dijiste ayer que estaba bajo.
, MaáÚalená
:Cófflltré Morále», Cándido Jldiénez Ibáftéz y José 
M adrid;' -’f. -t
i Defufiejonej  ̂ í^érnafié QÓnzáíezr'Rnbiá, José 
Ru!z Gályez y RafaeJaSáncihez Medifiá;
’ .'i' ú  ‘Btíqais^mp'ddpsayéf j„, 
Vapor -«Cabo SariMáltlii*, de Aijeante.
 ̂ iVfAtvs 4:L tZ Q V ^Aídem « uque», de Ambéfés.
Idem''Sevilla*, déiAIníériái • '
Idém «Cabo Trafalgar» > de Cádiz; > 
Lfiid,«Santiagqi, de PuenteiMayorga.
Maqaes. despachados 
; Vapor “  •
Idem «Gái 
, Idém «Cabo
Laúd «San Félix» i Yáfa Aibúfio.. ,  ̂





TEATRp PRINCIPAL.-Compafíía cóm ij 
cá 'd{ri¿da i«jr el primer actor D. José Talave 
A las siete.—««La conquista del pan», i 
A la» ®cho.*^«La gente swia».
A las nueve y cuarto.—«El húsar de la Guai 
A las diez y cuarto.—«Ruido de campanas*. ̂
PaK oN PASCUALINl.-(S¡tuadoenlaf






^ ^ a e l a s  noches magnífica función,
ráde varias secciones, exhibiéndose en oadal
PLAZA DE^^TOROS.-Máftana domingo 
ficará una corrida,.orgamzad^por el Ch^ | J
cantil, cuyos produqtes se destinan a aiiv ai|
adiarán seis toros ijérténacientes á la .ganj^ % 
de D. José Moreiío Santamaría, vectao de Sevi, ra 
flue serán estoqueadas por los diestros ‘A M  J/ei
O b s e p v a e i o n e s
te Pastor, «Bienvenida» Y ‘Manolete*
Las puertas de la plaza se abrirán á la una S| 
cerrtda empezará á las tres en pun‘0 - .. 
Entrada de sombra, 5 pesetas, ídem
ídem.
